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Los nuevos miembros del gábhictc son juramentadosÉMOlMZl.7
lUELGAFEñnOCARRILEIlA
GUILLERMO SE OFRECE
El LUGAR DE LOS BEll
El Príncipe Coronado de Alemania, Guillermo deXa huelga de los trabajadores del ferrocarril y delos talleres empezará el día 17 de Febrero, y las
cortes no podrán impedirla, dice el Presidente
; Barker, La ordn está ya dada para esa fecha. ';
awisvvtvi ) vvv ..-,- . vgui sr f va wuwjw
.
do por los aliados, en lugar de los 900 alemanes
cuya extradición piden las naciones de la entente.
Washlngton, Febí 10.. t--. Frederick
William Hohenzollern, ante principe
coronado de Alemania, en un cable-
grama recibido el dia de hoy por elPresidente Wilson, ofrece entregar.
para ser juzgado por tos gobierno
aliados, en lugar de los 900 alemanes
cuya extradición se exije. '
bB. meBsa.jm' Jé enviuda deeda x
telan Wie?enK9n, lioliiiidit, ayer.'. ' El ;
tfxto, d(tI"meiiHUje, a' l'reslileprts, 1 11- -
iHui- dice si- - i i ' ' ' r '. i i i
Detroit, Mich., Feb. 9. &e ha lla-
mado otra vez una huelga general de
los miembro de la hermandad do
empleados del ferrocarril, Incluyendo
a los trabajadores en, los talleres, en
número da 30000!),, parcel 17 de Fe-brero proximo, lo cu.1l- e deaidió en
una junta general ctot Iuk presidentes
de 'todas, la hermantijpc, habida-e-
esta ciudad el día o iioy.; j vi '
.(.'.;. 4i i ,, . ' i
'Detroit', Micti , l'i 1 ' huelga
de iMKUtOc miembros du) ja Herman-da- d
Unida', de limpíennos de la Man-
tención de "Vía y TiaiMjttaores (Je loa
Talleres Ferrocart'ileroB.Í entrar en
efecto el día 17 de Florero según se
ha ordtmado, sin importar ningunos
pasos qua el gouiernolome, a menos
que convensa con las demanda de
loa trabajadores por aumento de sala-
rios, eeun declarado por el presiden-
te de las hermandades Barker. '
'Ninjíiuia orden de la corte puede
:', LOS ALIADOS FLViS Eü
i i i
LOS ALIADOS. FSTAN FlRVES EN
SUS DEMANDAS POFt L03 ALE- -
AfSaÑm pÍMINALES: LOS
SU DA"T?-:f?TAN- . FIRMES EN
km Ini st.uncumu-v- . v ;
Paris Feb. 8,La lista de los alo- -
ufanes, que se demandan por extra. -
c.ón se enlremrá sin ningunas modi-
ficacome a la oficina de relaciones
exteriores de Berlín esta noche, por
- 7en Berlin.
l'A de los Estados l ni- -
AmTri, Áíra V. son
i."l,,m., '
; J
L I por la., entrefia de alemuno de todi.
,ta8 clases sociales ha mito conlronta-- :
ria ,po. ,wv trtm
El Tío Samuel tambión se divierte con el pasatiempo favorito d Kiir opa, de r ainblur gabinetes cadaEn et grabado de arriba se ven las nuevos secretarios Kilwin T: ÍMisraditU, tutcretarlo' de aurtcultura y
F. Houston, Secretario ue la ttJSOiefía, qmi?ile eatíla pittuwdo 'el .juramento ue esiiJo;deiHute 0e gablilfetQ, '
EL SENADO RESUELVE : ;
evitar la huelga,' oeciaio r. jHir.oi.gouag reBUltaron muertas y algunasla. orden para la huelga está ya daaaj nerldaa Mul el dia d no?, cuando
y la huelga se llevara a cabo im-- a multitud trato de linchar a un
not que el Director General Hiñes, negrQ Ilamado wmiam Loskett, uuien
uceada a nuestras demandas sobre confeso naber matado a una nlfilta .ie
los alarlo."
,19 años de edad, Geneva Hardman.
Se sabe qua la nueva nota no seima que jeV9 a bo la demanda
en nada material a la no-ij- a entrega, está fuera de cuestión;ta original que se entrego al Barón ias consecuencia para Europa de un
von (Lersner, y que éste no quizo en-- enforzamiento de la demanda por la
LAfiRAZOLO SE DECIDE
A AHORRAR LOS GASTOS
El COSTO DE LA ' SESION SERA
$S0 MENOS POR DIA BAJO ESTE
PLAN DE AHORRO,
'
JAPON NO TjENE I0NGUN
DERECHO A SHANTUNG
EL LEGAL OEL
GOBIERNO CHINO EN PEKIN,
ESTUVO DE VISITA EN NUES-
TRA CAPITAL ESTA SEMANA.
Kn la opinión de WJllium Cullen
Dennis, quien por dos aüps iué oil
" "" e. '"para negociactone lutura.
keB,"J"tur " rebajado como S0
consejero lJgal dol gobierno en Pe-- qu propuso reconsíterar la votación;, ' " v ' " "'""w1
kin, y quien vino a Santa F a prfn- - de INovlembre del pasado u quel",0 vo1"1"" la cámara y n
clplos de lu .emana, China no obten- - se rechazó el tratad.. el en110", lo. cua e servirán sin pa- -
drá otra cta nía que una caseara' El senador" orrl3!,ypubIican, de! Kun. el goberna- -
vacfa con la devolución de la omikii ill nnüeiitimlentn: "lr Larrazolo. T' gobernador anunció su plaa el!rfou ,.,,.. rlfl.J. a mies-- !vlncia do Sliantung segaa los terml-- ihos ofrecidos nor el Japón.
Alr. Denni habla salido del Jupón "n a la rutlflcación, j rencia con une o tres ouciaiea. en ib
desde ante de que anunciara en los El voto para uspeider las regia cual se les pidió a loa nombrados en
despacho du la prensa que Japón modo de permitir H consideración j la ""'a " prestaran sus servido
estalut listo para devolver la provln-de-l tratado otra vea, Bié de tía contra grutuitamento. Con excepción del Al-ci- a
cliina. Duede el lfi de Diciembre 9 en contra. guacil Olayor George W. Armljo, to- -
ültlmo deió de tener conocclón conl
Contestando noy a una
que se. atribuye a 'Mr. Hiñes de que
la llamada para la huelga espedida
ayer era en violación al convenio de
sueldo de la unión, Mr. 'Barker dijo:
Tenemos en nuestro convenio de
salarlos una clausula de treinta días
de aviBO. Sin embafgo, se d6 acluo
a la administración ferrocarrilera, des-
de Julio último. Fué renovado 1
aviso el 30 de Diciembre tanto por
carta como por conferencias persona-
les loa cuales fueron tenidas coa el
director general despué de que noso-
tros hubimos detenido la huelga en
espera del resultado de lo esfuerzos
del Presidente Wilson para, reducir
el costo de 1 vida."
Cuando se le dijo qua los despa-
cho de la prensa anunciaban, que
amenazaba una huelga de empleados
de los trenes y que según las lndica-rln- n
tiuín al asunto n pondría ame
el Fresida-it- e Wilson, Mr. Barker di-
jo que los eventos estaban tomando
el misino curso que ei ñama lutucr
pado. '
LA MINAS DE COBRE OE BINO- -
AM ESTAN EN HUELGA
r. . l . . t ' , .. I. EAk 1 í T r&.-- . Inn.
tns minero, d colre afiliados con ios!
Trabajadle. Industríale, del M'-'l"'- !
empleado. a la. mina. jUj.rtn bb uuwf fc"'
demanda. pr aumento d alarlo, y
el meioramiento de laa condicktcet
d. tralmjo.-- '
WTaebiiiKtoo, Fab- - 10- -fl awrnrta-cloo-
ivolire aairte de lo. etnyiea-do- .
d ffrWarrll cott el dirtjetor t
nral Hiñe., lleron a na punto cri-
tico hoy, y por 1 que ucla a los
trapajador. terrnwTtlro., y u
tiaa un huelw a mea. qu la d
BiandiHi fcn ooncedUia..'
fs. o. lex, prldnt. 6 la tintóa,bW.tir,wMq.ihontr-- Mt a -- muy lnJunt y
el gobierno ítlno, despué de haberjin regia, nuio una uiíereneia pana- -
servido por dos afii, y por lo tulitoí mentaris, haciendo elsunador JSorrls
no uvo comiclmiemlo del plan Jauo-ju- o punto d ordwn el ínaur de lai
nés de jíumo definitivo. i. moción del senador IMi. El vti.-e- -
nr I IM0 un
lit U 1 unan
UNNEGRO ENLEXINTOIl
EN MEDIO OIL DESORDEN, LA
' CORTE SENTENCIA. AL. REO A
SUFRIR LA PENA CAPITAL.
Lexlnton, ' Ky.,' Feb. 9. xintoo
fué declarado bajo la ley marcial, a
las 8 de la tarde de hoy,, por el Bri-
gadier General F. O. Marshall, del
ejército de los Estados. Unidos, quien
está al mando de cerca de 300 solda-
dos regulares, habiendo venido aquí
violentamente de Camp Taylor, cerca
de iboUisvlUe.
iLexlngton, ,Ky Feb. 9. Cuatro per- -
Mientras se estaba juigando al negro
en la casa de cortes, la multitud trató
de asaltar la corte, y la policía y .'as
tropas del estado hicieron fuego so-
bre los asaltantes.
iSe dice que dos mujeres estas en
el numero de las victima.
Ha encuentro con los soldado, tuvo
por resultado detener' a la multitud,
mientras la autoridades pudieron sa-
car de allí al negro y llevarlo a lugar
seguro. Al mismo tiempo que la ple-
be quería sacar -- al negro, jurado
le halló culpable de (homicidio en pri
mer grado, y uno o dos minutos des
pués era sentenciadora nionr en la
silla eléctrica el 11 de Mario.
itói adición a las cuatro personas
que murieron en el encuentro, 15 per
toan maa resultaron, heridas cuando
las tropa, hicieron Juego sobre la ple-
be, según supieron lúe autoridades
después. Se ha ordenado que vengan
4W soldado, de Camp Taylof, Ky.,
para evitar futuros disturbios, y ya
e&iiín en camino, i, tropas adicio-nales se pt.tiwon porque e tema que
los SoO miliciano, no puedan com;ie-ti- r
con la situación. Lo soldados y
lo pollcta continuaron d guanlia
cerca de la casa do cortes después
.B"0"B"U?- - Temen lw oficialesInteuuina de linchar
.1 U ja a descubrirfencuentra.! 'lAwda tetmrano el día de hoy, cm- -
leñare de ranchero de lo. alrededo--n
vtniorr a ttiiBtin para aten-
der al Juicio, 1. troia del estlo
guarditroa laa oalR inuu-diMu- s cuan-
do condujo; al n-- dl tren n
qua tn 1 trajo, hasta la ctwa de cor-be- ,
tí trajo al prisionero dd tn-pran-
ea ua tren wiiBclal.
BUSCAN ABA OE FUEGO
SAQUEANDO LAS TICNDASl
Lottl,rti!e. Ky, (FV. t.-4- -M noU
.
.ihiwdwi aa'd tr t da
,m ha dwUru.H) ta
".--a .l'-- l.d d.'l .
Ii.'i.a Oal anUMtiViuf Mdldft e
tn. p,,ta prrtir al unrfto f aijatVit i
tL AtSi4ATO PS LA KIKA
r
f.ír , 6 I Utnt nmt !
í,i. ,., ií!.. a Cn ta :,. iu l
a Iti. m'voi'tf. I.- - c"-i-- í )
i U '. , to ots
A3 t! .r r.if
-
";- -
' " " ' "
14 í la . l
... tr t I',. í -
. tii í.
H.M i- -'
..a ,. .
m. ..
.'; .á. 'n., .s
t , 1 fl de'guepr4 y un afl0
de disturbio, internos con
. , .. . ,
ta la; vida de un pueblo, Que 4 pua- -
i da encontrar un gobierno en Alerna--
violencia, son Incalculables, el odio
y la venganza se harn eternas.
"Como el al trono da mi
patria, yo. estoy dispuesto en está
hora del destino, a salir al frente por
mi compatriotas. SI los gobiernos
aliados y asociados desean una vlo
tima, déjenlos que me tomen a mf ea
vea de los 9uo alemanes que no han
cometido otra ofensa que la de servir
a su patria durante la guerra,
t Flrmadoj "W'ILHEL&T,
"VViinen Inland, Febrero 9, 1S20."
CARTA OIRUIDA A TODOS
LOS PAISES ALIADOS
.
'Amsterdam. Febrero 10. F.1 ex--
rnncip í oronaoo rrenencR wuiiar
o Alemania, na oirectu entrcBarsa
solo a lo aliado en lugar de los cen
tenares de alemanes cuya extradición
se demanda en la 1IU recientemente
sometida a Berlin, de acuerdo con un
telegrama que se croe fué enviado
por publicado en el "lian-lielsbla-
de nata eludd. Kl tel ra-
ti 4t eMil dirljido a los reyes d Ingla-
terra, lt'ílft Italia, a lo. presiden-
te de fruncí. Y de lo. kldi lint-d-
y al Emperador dul Jaión.
APERTURA DEL PARLAMENTO.
Londres, Feb. 10. íiondre presen-
ció hny por primera vea dasds.el arto
K'll, la certuumta antigua d la aper-
tura dn parlasnentoi coo toda I
de lo tiempo anlmiio, lo
cual c may lrnpriy o y ceretuottioaoi,
BAILE D6 LO CABALLEROS i
' CS COLON
Jl.-- leíwe db) tener i'.'far ea
f.sl!e é.uio bajo h. ui!'tu d bx
.lH.!i-- d .!' til. 4 C!ll4 ei!
qi wutr mirr concurrido. p'i! b
bullido RU'ha amonamw) ati Uxio
',., a.Kto y ana tamlüa) para e"V
C... r'.r ,
CN U OIA C( OIAS
C n mrvi 6l uinwne.i d
s, ta h . .t r ., y
; i :i o I bo'Ii dl d ri'i.
' I. rt í T a I'll í' lo 11 A t
.t"í l- - i íti,n,Pol,
J " iiivi- - - ti
I
t I 1. vi
fcnwt 4
, ', L A ViA
Vt'
.''
r i t i - 14 . un. niií
du tte 1 - 'l
4 - .l ,', .,', t',.:i4t 5t 1 OS "
a r. J . !- .
ttr
I'
.'4II ti If c:ie.if 4 ' s
a"6 41 a 44 t ,t- "
. ) , , l, a
A fi tit f ?
dk if K,.,' u).í
r( 4k
ft t
.
DISCUTIR ÍL TRATADO;
Wlashlngton, Feb, 'ü.Hoy ge llegó
a una decisión en et senado, respecto,
a volver a considerar' la cuestión del
tratado de Versalle4 que habla sido i
por uhií moción putsta por el sena-- ,
dor Jjodge, jefe rtvubllcano, en l
unánlrna Este senador e no de los'
enetnitios iiuu arérrlmb oub oi.o-- l
Tan pronto como ih suspendieron '"
preaiueme aiiiranaj mi una 'ra..n nlr d.l punto fie orden, y li
senado, nor una votAiDón ríe tja con-- !
' -
tra 10, sostuvo al rionresldeut. J.
'l'1" Tailittar v msito, el sonador.
1 - ti
P'ra otra ve al comité it r-- !
"",J y
cano dHanm eo la snalón iwut.la.
A fBta optiwi ft! iMWUtdor l
deniórrsia, de Nebgrnka, pidiendo una!
mixi i fUnción, dioiwndo qua deajqu el írmiuio refiriera al comité,,
ptffo di la rnsoluoon dn u. riiniica i
:tB. jr sin alnaiina imervaMooe..
Se construirá el camino '
de Albuquerque a
Alameda
12 hiñe n la Ur.fn .iftiptlrarna
ut ht oftt-tn- d''l d'HMirtaimmto tl
ramlriiw rraie dl mintl trmt r
podían, par i m,!it nicM-i- ( ,','Ujnt !u frileml d CMnilnrt. N qil
rMi'S. cíiítmi d.ej miiinin dtf c, !.7ht: enlf Al i'i ! r..; f ji i.u-.i- . '
ti l i .l.i rvrfa u A j? t ly
r i iMniiM kI!pi (,ii'Kj ínlili s 13 Cie- - u liiydEí'
f,rít s ..i'li r ti , limi
y s.lt'rt ri'lft tifw ii
. t '.I 11 roí; l'í i I l l.í "
í , ..i,ei i u t r í
ti- - .s o men
I 'l
;. . I '
t .
'I !. y I l.
.4 I f I t
e t I
as-
.i . r a
' 4 4
f I a - k i
b a tt . -
pN ,,4 .4 - 4 M w i
( , 1 o 1 L.f
- i i 1 1 V . ' 4 tí,
i.it l 4 ' w ri- - -
a ,
,,!'' ,,.w .a i, '., .' ' :it I. - ' 4 1.4 4t -
4 ' e
tregar a su gobierno, antes bien re-
nunció a stt cargo y volvió a Alema-
nia. ' . ;
Serlin. Tab. 6.1 "Vosslche" di-- e
que la nota que acompaña la lista de!
los alemanes que se piaen por los
aliados de ser extradltados, mantiene!
el principio de castigar a los culpa-- '
pero que deja el campo abierto
El "Deutsche Zeltunz" dice que los
oficíales alemanes y la asociación na-
cional de oficiales alemanes ba hecho
la siguiente declaración!
"Nosotros, oficíale alemanes, , 2U- -
"hrimo protejeino con nuestra vt
,,- - jim lmn.ia.n un cooperación firme de todo
I nueblo Alemán hombros, mulera
niíio quienes deben comprender
que ahora es un anunto no solo de la
vida de cada Individuo sine un asun-
,
, listencía misma de la na- -
clón alemana. iNlnKUn traidor debe
esconderse ahora entre nosotros.'
Lo Cardenales piden
mas sueldo
Jloma. Feb. 9.11 "Oii.rnsle D ita- '
lia'' dice que lo cardonali1 quo vi-
ven en Roma han plnfo al Papa que
le aumente u salarlo, pues lo.
m leí permiten hrer frente
ua erelilada, dalo el alio c"to
da la vida. L raMrnale.
ahora, en mnnmla Italiana, 1 eciuiva-ln- t
de 5!,r,5 oro al .fio. o nnt-c- si
metió du lo qua un rao parte
in f ;tw'l'te rw liorl R'VU
í"o diw et pe rtód !' tual orí
cmitet-ló- d'd Santo ídrai
103 KOrNí l pe CHINA t
, DLHKOTAN a los nipones
ffifie'fr, rVh. - g. palir,! ii hoK' ha Mi nw i.Al4r I frmr'tt-tv- , C'( !tnt
un ,i''' i.,M,í;i tiirtiji!''',-- í o
d v. ... . - f.'-- ! la
(,.ií,:;,.l '.:iu (5 '.."7iit .) p .littt ai
ree at-'4- -
.tra,,ii. , i, 9L''f
a a tr a a t a.,...
"
' i, iiv it t ' !rlim oi'i't iiiíw fei'ifi n nil ?r
CH il I tnr. A rt- - M, k,Kvtri
.."- - f
" i , t ,14 .i ,S i 7 1 t '"
a
.Jai jKZ u'i
Ir 4 í . I
;'i-- J b,í--- -- s.'. f'.' .1 'Mi
'A 'I
n I
1. - 1"
4 I'. ' "1 5.,'"'f-
e I . l fc4 'ftn.
l- - (. Ii" í.,,' I
. e t t- - r lt .B 1
:. a
,!'i .j". itAw ' 4
a ,
UMV , l" 'i""
sanado pauado después do una confe l
'jo on empleado, del gobierno.,'.
" i -- u., ,u,r
cadi 1 domingo, es la siguiente:
' '
SENADO
Secretjirli print ijtal ílfMirgft l.ousc
tiMoretarUi lector e' InlérpretarJF.
nena,
rlieret,írlo dertorJra 1 Giimahaw
' mtle n'rumMra. u
a
CAMARA
prineipsl l'aij lfill.
Iwiir- - !l S lioman.
fwre'rto lector liiffrpret- -
GenrK W. Arnlüo
anirito de Armn ítrínulo j )
!:efirt'prfn Mía Nelll Marti-nm- ,Mr. O pextwwlv, y.um Mabel
Wood y Wm JiXi flta Pnísriír.
Recibirán CertiricaJot
de' Honor " ,4 ",
IWt trw( dl coído át RoM .1 Un ertíU al" do t ..í
r.ie Mitia per et roí- ffvn1 r.pr,..us n ti l' ,n
'N t'll f l'f- - , 1,1','tJl,
f "T4 at - I i Ie, lt
' I li '.
I
I
.4 (''' I.- 1 d i. 4. s':'''--t í i'.j" t '.wi'.-- i . .i íí ;
s ! le 't ",. a
í :i I . v'i i
filie, í 1,.., .. ;a íu.'W," í.'t di U
- ' 0 - ' -
.i'- I .'1
mu Jfc ,fci. t
Clif'i.4 t ...1 r"..:.t i.4 . f r
a '.i a ' ft aiíl i"li i t ' v at ,if 'ti
.
. it t i'i i ii l.w
j' t. .ec'4 I
,
.i - , t.. .....0 ... 'i
I n 4 ...;t
r"4 t.,
i ' i ... f - t
. M f i. 4 - '.,
i- - a 'fe ,j r , a .
í ' :" i h( ....a
ta
i'.. '.,,a ; .a
.'.l
,.!! a 4,
t ' . 't
A esto omtmé mr awm r
""u,b. kjumuwIíi ! fws y 1
Sin emhanto, aseguro que creía que'
ios términos ofrecidos por el Jupón
..i.ia .... 'nnriau un rfJl'" lenwu ue it veiiiiiuuai
demanda liecb: en l'jlj, la que jeforzaron obrt 4 Ulna a iiuiila d litt
yoneia dchi. de que habla, arroja- -An a i ílnmíiiM no la urnvinciu '
pone etir un punto para slo
nlraclón, y duriun al Imperto todo lo
de valor en la provincia,
ítofiríeados a la reclamación dl
Ja(0u eobr la provincia, dijo Mr.
Definí que n lien aiiiKUlus )utUt,
cacion moral ni lsL aunque ha
procurado dif ln un bixruls de lit- -lUd O puf Le de los tttpouo. I cunlrm ta a pas o tui ninnua n
rcha i. dar al J.itn fntissl in
China, y caracterizo la proumóa 6i
trud4 d paz qua cla
Como tin "rtjoo lníorntal. íl .n
1 prKsi.fe.nt Wslton rwteau que U
'm,iór ! funttiida la ji:lida,lino 'fin dlj' q era k rtcjwr qu
m poll, h irer úmAMk la rtmtnstoa-c-.-
ríi.ívo tcs-rt- ro t!í la
ti'j Ini
n'a,uifi 4" l jí'i. feii" rl Muii. ' f.(ir.íi. fu -. . p,,tr el
ttttiF di l i','1 i n ti,
t'ugli h .1 í rft.fj é t 4 i. i. r
: , r i, r . Iri ii. - t : U v
w'i 4 - fci.t,. f
ri'ii.íid. r
.''" ií',f5Km i . i tv f tit ív y 4 .".,i.ii
' w r.
f fc.'í . 4 ,''i
ti tata ti
i 4 a 4
a prh-í- bata qoo
'';ilA l tnwwa
tMtJadMMi.
Mr. j;!?!. :i'Ó Vr, íw
Uní - rr' rr ta"""'"
l'Hb '.-- -.- '
ú ta a i. 1 -r rT
ri í.' tcvút Hit If"!'!
Id ffTW:rn!n, r-- ta !" '"
t de-- ! "lili M'rtMW't al tantim. r 1 tttnd.4 Ma'.1 4 I
..!
1J día i""r:ii: 0 hk r i
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que porque (..cometamos ta' camal Republicanos JÓVCn. 1 4' .I CvSarpur uii'dfa o úus ya nos van a con si- - v . . - t ' - .
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Publicad toda te Jusves'en Santa" Fe," por f
ANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION
uniu, . . .11 ii mn , uimiív .in r'.ii. ... n i , i íé, Suo.o ,iico, ,febrero 9 de isttU. .
Sr. editor.de "'El Nuevo Mexicano,"
buplivo a usted que me' conceda- un
nfiiiiiefio espacio en su acreditado un- -C. 8. KENNEDY, !, , .. í U t .S . .'i- Garante
..Rditqp,;,
il -- '! II'
nmnnrfo para dur puliiicidad a o -
guíente;MANUEL. C- -" GARCIA,, - . i .l
w " ' -curac-ió- i tumis--wiiv mayííwM'-
"te P'81" u '' Gíl utvo cUbcomplioacione. y nos amorra mules-- 1 wmiblk-ano- Jóvenes en. repuestalias y quitó peiKM'e pava-- .familia, traducimos a continuation una co.r uKespeeio al método mejor, (aunque
para ato hay muc.ha.S.,.ojiniones y JofentaT Tnhf 3 de íobier.d,misinos' taédlctbf no rooetuii raidiiia
ano el trata,mienw es. muy. .UaiJo: de.""e,,t,rtt : lJlce aflI:
procurar dar un sudor i cuerpo, me-- ..í,.1fl Mwican: .New ,n la cama; una puo regular
'Arante todo aftw hetara laciliur el movimwoto de . los. queencanta é 1 ie oido la ase aevitar corrióme enoou-- !
da. aire. v. lo cuwtoa.demacbi Tftfiipn de. quo m impos t,le oiSrtljtüdr
,' tfi"Nuvo Mexicano es' rp"idicó miTiojo dí Ésíkúi" 4 Nbsko Í;4'
4oo. B manda toda laa estafetas del Estado, y tisue na, circnlsciftn
muy 'imada entre el pueblo tatelltaate y progresista da) Bu.doet.. ,; .
Tanto en Ion tiempos antiguo co-
mo en la época cotuemporqnea, y la
moderna, se lia dicJio (y es una ver-da- d
íuiHÍami3iita!ior los grandes' e
ilustres eserltuJ es," 'qua adn las per-
sonas mtia PKoistas y preocupadas
en í dunsa aprobación a las bue
ñus y dtt'iiaK. rpalldades d( los bom- -
$2.00 AL ANO
.uardanuo una tf lUuora--i "'6 JV"'s m yPRECIO DE SUSCRIPCION.;. (lado pura nnieUQ projiíislto poUUu.tura moderada en Jas nabitacioiita I..'...,..,. .i;,.,,-- . í',,..m. .,1 i h.. qnu Iur poxean. aunque estosmiuiiia ""!""' '4'"
..i fi.renovar el airo con irecuecia sus enemigo. '' I'ues los nía en-II... .... !.. V .m. lHIl'tlMHU UUC IJm'ít. J .V IHIMIIHU1HU e .a .na v. ,,,:,.., , i, l.,M .,.. Umi, v ..Srrlmn- : Ha!
tamlento) hace como diw semuims.l ilustre . Napoleon Bonapartó- - confesa- -
TARIFA Df ANUNCIOS.
For pulrstja columnar, cada inserción. . . ....... . . .' , .i..tíe
Noticias susltas, por linea, por Inserción loe
Avisos Legales, por llns, cada semsua .' í.i . . 05a
Avisos Clasificados (4 ocasión) por palabra. . ...i Ole
tuvo la tendencia de conliriimr csla'ron que aquel hombre poseía un
niieslo que Mob lioiniircs tenloxo líeniij miiiiar, y del nusmo
flueitíB. y dieia modelada, vun estas
sencillas regUu que aconseja la
se libra uno do los catarros
y reniñados, y se escapa de la pul-
monías y bronquitis. -
Cnterad as 8cond Class Mattor at Iba Postofflca at Banla Fa, New Maxlco.
nmvores. (hujo una. idea equivoca de! i modo ha en tonos los
de, la Junta.) asistieron f.ujpos y en todas las épocas, sin Beí a
su. fuerza y qyiUtron cii'.ilquiera cepcion la época porque, atravesamos.
orican'-zacio- de los republicanos mas :Ix que acabo de citar tiene por ob-- !jóvenes Hin embargo, desde entori-- ) Jeto ilustrar el asunto a que desep
El día de San Valentín
í ',Prldlco Ofls'al dal Cndsda di Sandoval.'
'So acerca el día de los "Valenti-- 1 ees. se ha (iessrroUado un ptitendi-- ! retorinne en el curso de este articu- -
nes" o n- i (tía n que ae acostum-- ! miento meir y ios jAvcnea quo ie lito ..el ciuiJ si Re lee .;3"i :'rí,i
."'i i., t
Mí--
',
-
bra ir'i'i'ii- - a todo el genero humano: reunieron en el cay nuil el Vierfifs. Trrw.ra mera ob ioy.vuuut ai í)uk(u)Itariei''" 't o mallos chuscas, v ; d rebreru.no. eucom r.n ou rnniiiiila "id couuíoio de fcaa Uiis'l en, iMtrtir.),
galos i ..i , ti4o anónimos, de lo
' posición pant .su ;:! va'cular y doi esludo. en suneral, ytie el
i..ai - !i.'unai uei'sonaa para 'Juera entre cibui tiw)!(is o u t.rl! partido republicano. realmente, el
7 :
íí.i-.- iJUEVES. FFBRER012 DE 1920 ma.ni).,, ..pus (Mi icai nras Verdade- - de ios rpulliouoH' mas i íi j,;.. ' i ,; partido. .tj" ieui.r .h vo adq ,y se f.
amenté íiiiiurivas a quienes odian, I ."Todos nosolms sabemos ,,J ha esmerado encuauio Jo. ha ido.po-.- ,
lio cual es muy nal buho i,n,s vuos y 1 oiunim ion mu (un'),ip """"" V U'"es
Ique íu debe a. su puubio, por medio
da elei-'i- a los ..destino públicos, a- -
quella personas que consideta jjr. . v
fcspeciataiente las muciiacbas y 1os;p41ob han mantenido, son los fiin--
esperan ei día con ansia nnntos del partido Vinp.una atfnipn-par- a
"yengartse- - ue la y de los que )tl diK,J(vcnes fíuvo objeto inora (
no los quisieiwü; ptua d.ilaiaisc ,i,omtbu t con. esa organizai6n rJ
I
onipiendH q le tu mu a pedio ei , ,
'lw..;,! burlar, bu m st ir ue um ' om jiueqas, y e i .sV a laique au o ,.r espurar teiltr éxito, ni merece '1de lii quo les da. to yii., todo ea com rían noiBitii ísito. ui.esto one i vid i ilas P"0!1,,!i iu- - s't mie i t
bre do los v mu. , ' lonii put. ,,, p, a y n (ontinmuKm tai!, ?a n 1 f 7"' , Altll"del iuelío del din. . den ,mtraii,ñ.a de U , .fr., :. tlu le OHmplir" COI que teí í, Troiimi,. hnvi'in' el oríeeu de lo-- . ación f,i.,iÁ i.. 'u bii pueblo.. : ''!, ''!mayores: No- t Jm lil' t ' V Vun Huraco que o Míame. ni nht,,t. mo m,' t ru,a i".s"!' """ '' "táseme M Qiict 04 ha nntebo tlijpinlorniauioiiea res- -
uunnaiuos mas noli .,lUd a ,imrser ,m, utir los pío ' un0 d'' I"Vl,Pr'e " "S
, t. uí batimos 'os 11. mas poli.Kt, a ,,re, oer su Ills' q,,e 8" 131111 Bíl u9 pe I
do esto,
trae toda
pecio .
bies d. 1
slsnientc?
ban .
Iliaco-
.:
.os I toria toailicir-n- v cbi-.t- de "1 (i,."í riouicu fqu nouon; ios iq..;: .,.;u.-e- u
,, . , cum m.moil,. e
.aniuu de indov otmei Lab úaM
n, u,üvWad.. iué elloK nuealmic s.uro tone y '
de.-l- os dimita .pfibllcpjtieiv
,, , ,,u ti,...do por .r ,, mi)lf ,lH , ;te,f;W útx pué- -, (n.id.o de liorna. ( Uull,ulPr (lUm ad(, jitu o ,fS W, 2... ...i...., ,,.i., ..,: . ..rilen . ," reparar el es justo o injusto lo que . --VA íi : - 'it ..... ..,-...-.. ... católi' oden tisegún 7"Biografía de Lincolni Jiv ' JaLr M' i Ja. m. d. m. m-- a iI,'..' Iva elección da- Jincoln tuvo lugarde .A.año a
14 de
ligios;
contiene el asunto de- que se trata,
lié aquí lo que dijo- - ,
, i"No importa, una aoan
kw ardores qui.,., sufran en sal-
vo :tea )a pane, a oupa do qua. ,
hemos dado honores, a .aqueUos
Kan), 6bki otros, ana po. orta, liintil y errado.-- a " ' ;. . .ir.-j- '
2,1 de la era rrmttana, el día, basaremos a.leianle ' v tllremoé qiie
.'br(5io.;, tie aqut a. tiesta re j iOB. JÍVW1M anorto ttempo, laí jo- -
( venes en Ja Uias d.il repulí icanitimon d. It f la P.ou ia so C(Jmo rfh , , í (Jui,lll( d, ln
a la comcideucia de que U,f rei.reseuiadoa en las. mlmafi.
la cuealion aliil aulragiOi.rHmeniuo. . 'ABRAHAM UNCOLN Por nuestra parle, no. .ewanuM muy 1
' ' en favor de tal medida, que considera- - atritv
de este santo ocurre, casi ai , , .,.,,,, v , ifcs ,... republicanos que han sabido cura
tomauarsw temporada del invierno,, ,!al.tin0 Bnog' vaw a sef ,ow eimieBrio del nacimiento de la mas fcraude vendrá a tener el inismo resalladofiKura a.imrh-ttii- , uersoniflcflda en (ü ul nrouioicióu y oirás cosnas. une
Nuestro grabado representa !a
imagen de Ahraham' Lincoln,
décimo sexto presidente do los
tistados Luidos, cuyo natalicio
se coruiieiiiora el dfa de hoy,
(2 de Febrero, Kl mundo ente-
ro ha reconocido los Indiscuti-
bles méritos de este, gran pre-- ,
sldente mártir, cuya memoria
vive en" el corazón de todos los "
verdaderos hijos de ete Suelo.
en Noviembre da ieo y tomó. pose-
sión' de su targo el 4 de Marzo; do
KVil. , i-- a la intención: de el
usar todos--lo- medios posibles üo
conciliación, que fueran, cousistenuis
con loa, princilos quo se habla pro-
puesto seguir: i íaooro. un punto, sin
embargOí no admitió compromiso, yfué sobré la seiiaracíóa de los esta- -
dos,'-- ' y. "por lo 'mismo,-l- otra parte,
sé manifestó mas resuelta-- a llevarla
a cabo, 'M Febroro so habla ya
constituido la confederación del sur.
plir con su dubcr como otidaled ;
, públicos,-- y para que les dé. mas ; i
ardor y probarles que lo que de- -
toa del futuro gobierne."' Bllosson
cimos , es cierto,- - desafiamos
AbraSiamnUnooln, el presidente mar-- i han, brotado a altima. hora, que solo
tir. ' - i - h ' j han servido' pai'a crear un desoon-1-
figura de l.lueoln, elevándose tentó sordo, que si no se manifiesta,
por encima de lnillones de sus cora-le- s por respeto a la ley, pero que no
patriotas, es la flíjura mas notable de j por. esoL.deja de existir, por todas
la historia americana, y podemos de-'- , partes, v ; ! ' " .
clr con certeza que Ijncoln no perte-l- . ( - - - .,
nece tan solamente a la América" de! I aVriir!a trAAnAn
" a IOS
.Norte, su patria, sino que pertenece!
a todas las América, pues las ideas!- - - ' ; ' " "
de libertad y de emancipación que se Kn casi todas las comunldadea de
abriKaron en el cerebro del grande lo Kstado íJnldoir hay alrnu soldado
estadista, han servido hasta la fecha o marino dado d baja, o bien aleuna
a-
-
-- r - t,iu la fiBinii. naciones enfermera, que están autrieiido de
quitiiiquíern quo nos pruebe que
...
..t. no ha Bido; un cumplido y
eficiente ollclal, como también lo
fué lon Antonio A. Oallesos y
lo está slendo.JJon Terfecto Ga-
llego. Estos señores han hecho
gu deber como oficiales, públicos
y: tenemos el trusto de hacerlo sa-
ber al pueblo porque está intitu-
lado a saber quienes ron los ofi-
ciales que velan por sus- -
íM.-- 'U' Voi del iFUíblo, 81 de
,'. ly el 14 de Abril siguiente hubo v- -lm estadista nombrenotable cuyo i prlmer cncuentro d9 Ia guerra clvilencabeza este artículo, y cuyo nata- - Be ,I()V0 cabo , oapUlra de,i,Ci0?leb, h.0jr' 12 .d9.e?re.r0,t 8mte por los confederados. . ..depresidente
' Xjnt do ,tt c , datados ' ('nidos de Amr ira y nació rante k) cliBtrw & que ga gtf;ul(1.en Kentucky el año de J8u!. Im ol)roa en iB' administración ta lilncoln,ano de-m- sí.cambió ron ,r faml! a ptinm,r, ,a htatoríft á4 Iot ii!(j4.condado de Spencer, en, el es ado, dus, lmíe. c,a emtancía - duHJn-d- eindiana, y iior niea ano estuvoi, ,, ,., ..m,, . i .,,
y .cuantío III pro.iaveia vjuii.-t-j o
cer asomar-lo- capullo en' loa &rbo-Jes- ,
y los pajarillos comienzan a for-
mar sus nidos, y. por lojanto empieza
la temporada amorosa de la naturaie
ta. De' aquí qué entre los Jóvenes
renace también el deseo de buscar su
pareja, y para dar principio a ello, ee
mandaron recipriicameute regalos y
declaraciones amorosas, a la que .je
dló el nombre de "vaientiues."
Kata costumbre se observó primero
en 4 tiran Brettiña y. Francia, y de
allí ué importada al nuevo mundo,
observándose en los listados Unidos.
X fiesta francesa era un. poco. di-
ferente; por lo regular tenia lugar el
primer domugo de cuaresma, y servia
también para hacer declaraciones
a las muchachas. Entre los
estudiantes de acontecimientos jintl
guos hay la creencia do que esa fies-
ta rrancena era un residuo de la fa-
mosa, tiesta paisuia en hondr de los
d Untes Pan y Juno, la que cala el 'día
t
V
Ib herida enfertneda.les ontrafdaAn hnmiMfprio ' o íEneiid de iaa.::o habidas durante la época de la gue- - No obstante que sé Terfeetoniento. i ocupado en diversos trabajos duros, de om.raciones trotine de refresco desloslaf los Itado t nidos y,..k. fehini. i n,, ,,.-.,- .ri.i. nir..,ini ivupoona n uaoienuo asín. too aiirunio este tieiniMj j ,,, ,,,,,.. ,iH.., ...
nuestro condado, que ignore los he-ta- n solo un ano a las escuelas ptíbli-i,,,-
,
B, f,Mtrna teimul el dominar a
el periódico i ca8 y 8, a Intervalos. (los lacboe mencionados por. eparetiwuis. a toieractóu deAl principio de la guerra de tos esclavitud fué siempre, en la ooiniónarriba citado, pues Jas persona a
quienes se refiere so tan bien cono-
cidas de nuestros conciudadanos que
''halconee neKros," en 1832. se oniójda Mm-oln- , romo una necesidad ro-
en una compañía de Voluntarios y! pugnante. V cuando loe estados del
ya ciudadanos; pasadores de tasacio-
nes y votante. Cualquier atentado
para evitarles quo tengan tal repre-
sentación debe ecesarlumente obrar
en reacción en contra del partido en-
tero. Se les dtbe permitir que se
libreipsnte y que expresen
sua onviolcns iln criticas nial funda-
das o tonta,. ) como cuestión de o
deben sir reconocido en las
primarias y m . las convenciones del
partido. '. I r '.
for estas ilíones. y sliruiendo laslfneaa de la cnistilut ion y rctí.iui.Hii-t-
aprobados 'por "4 comité Nacional
Hepublicimo, si "Club A, H. C. Repu-
blicano" se iiiKanl.ó el viernes en la
noche. Cada ano de los republicanos
de buéna fé eltre los 18 y años dé
edad, no imputa quien pueda er,
es leKible s i ser miembro activo y
votíiiit. C'adl republicano de buena
fé de más (U i afloa de edad, no
Importa quien! pueda ser, es elegible
i iimo mluiiibr ssix-ja- y consejero
en el club, itlub no tioue distitu fo-
no (tara nina in individuo o grupo de
persona. Cailfíca cualquier diferen-
cia, funcional, pa el momento, critico,
como - ilii;i(nt yfor mi parte, y yo creo que hablo
por todo, nosotros rotaivinoc por
tos noiiiiuadosY FeiHilnltoanue qulenquie
ra U( sean. NtJsot ros cte. mn fíi
hacer tildo lo que podamos pra r
tm tmlHo "derecho" y -
kt ííutivwif Ion, bav ditliilo, biicnu
m rotar el loito s aro hit.
S t ra ! ''A. U, C IVp . ".i'tt
Cinlf" tl.-f- l éííifO f HT1I e i
de(end primero, obri ti .' H.i
maritfriaiii'i- por los )'iv-i.- q.J' ai
(1.KU- -. y erurulu. sotire el Sfliitui'
il.'i o jr ti tíftto 'v
iue f..ifia!i.i-ti- i r i.is a.ci itit i4 .
perseverancia y la honradez unidas "
"
'
en un pals de instituciones democra-!- ' M'if a menudo, esait heridas o
.
Nacido do padres pobres, sin i fermedades. Job han lmposibüludo de
mas patrimonio o.ue u trabajo, sin !ider desempefiar lo o r
adquirido una educación brl-- ! (Inos que ocuparan ule de marchar
llanto en u Juventud, pudo sin em-- al servicio de la patria. Algunos
Pao a paso, elevarse en la. I" impedido y necesitan ayuda, pe
vida cini, y uolltlra da su patria, i ro nliiRnno d lio quien ol aceptan
'hasta1 que 'al 'fin 1!S a ocupar- - )a í oaridad'-ín- o- rt ayuda rranoa f
más alta migistmtura como í'resid.-n-'Uia- l que les ayude i reronstruir sus
te y como l al desíino no quisiera oreanisino si mmro)are. Kn mu
dejarlo sin la aureola- - el martirio, ; rh aOfi, km- - Individu sufren en
murió a manos de un asesino, pasan-- : silencio, sin quejara, no quieren pe-
do !., su nombre a U posteridad dir ay.idü por temor ui qué dirán de
con la üeKoria dé mártir.- ' " parientes o mi.. 7 JHimbie
no necesitan preseul ación ninguna, yjalryló por trea meses n la campana, i s,iTf p,r medio de su rebelión hubio-cre- o
que no hay ninguna persona-d-o Luego, abrió una tienda en un pueblo ron peni ido todos 'sus derechos a la
iua que lian tunid tsanaacuioaes. Wj f. Iu nombra io como eatafeteitr i protección do mt tnsittnclón fsvtssrtte,
cualquiera oíase que hayan ido, coni atjwluiíUi'.d jr de correos en New una transición fácil declarar la
15 de i'ebrero. ,
..tVro sea como fuero, nosotros, se
guiremos iiuuidando en el dia de lo
Valentines," tarjetas amorosa, de
crítica y serias, y sea a la dueña de
nuestros pensamientos, o a la entsml-i(-
de nuestra tranquil!.!.!, o bien,
mi. .ti.-'xf- t imr Pisir ti rato, a la
i ni, iiiuiuií!. ''ti v.w:tiTiii.-- n. oíhíi eaciauiun níiiiiia (ir i?ut.i;ry. tudiar ley,, y a la vox se dedicó a lst,aos sucesivos toiuadot para lograr
agrimensura, d terreno como afielo i.at(j fueron: la enutncipacióa do los
nano.. Jul st fné elwto miembro esciuvus do ion rebeldes, f una, ofertado U I .hl.i' ..A (Hi Illinois, a cuyo1 do rumi eosai íni .Mr 1 en
pUv.,(u lu ei":to otras tres voces: voiiitiiai-ia- a lo rtiiit so lruid una
los homiires .de referenda-,- ' que duda
la veracidad de dichas declaraciones,
aunque posible haya, algunos demó-cnita- s
pr ocupados: que lo hayan du
d nlj cuando bi )'"mo do fio lo i- - i
bín anos wri abura que lo du cu los
liiumo doin(Vr&lHHff su eonvcm-eía-il ei cjtiio loibii'i'it quO'fi lo dudar.j i.i. lu o ' ,. s i ;.'ii.'ii aus I 1
pn in ra que e prieme mas, y en ! i c Pi d ó II cu. 1.1 pira 'fucho so ha dicho en loor' de los,''"" " " ,),, n'" '
1
k "' M ' " ' ' 0 "héroes iiierMaiOtt y mucho mus ,
airé iln In . na. In aUuallda t, i l " " M ".' bV'iu pracilcar ley
moa aii,:r,lo.
runst ir ia'Hiü ii y 1 ulanel
pai .o i in oiiile tit si.i i. 'nia r- -
i'enr.i, )" t' ' lo s. ? voe. Ka- -La Asociación de S. José ta Sin t.o ebieto .oino pixtsen- -. .( a iiuve; pero aoorv Union eiios aott m ils qae lia
. i al ha r itibiios tt'i. nu yJL u,ur(ni lo 1 Oc tJriiu o- 1 i"1 naii.iab jwr
ture ro
.tdad.wi.
no vaci
.i mis ru-
in no por
II. Irf Ul
.'ill sabe
'! CU o
i a.
li.í'
i. .ni. en ""'"""li.itaaí, y n.i.'iii. n'ó ni el c r, re- - Ins cab se 4 a un i,n' q iet! V y 1 'a "4 'a , , tB t,ur (i, ( '.,,, au'.ibfci i..1- u!.t I cut (lu I .n t- - ' u'- - un
uto, y 'a,del pueblo, i
JHlll'l. O. .
conain-i- de
B'M t.r.ii i?..
ios ofioalis r'jiii'ii'4-- , i, jílS en iv, rrarimo en sus lo rui cara ni i ta.
wu& siempí' i tm'UHiria de iini.um, i"'
el bunulde el trbjtilor, ol eutudio --
so, i amante, de 1 ib. rlad, el i r
tldario. de. la nianclpacsón y enenit-g-
d la tí IsiViiod, el hombre en fin.
ittiA n,r I tuilik liurpO Micatar li Mt l J
t C Li
.tlH l
l.!í.:a Muí'.f
i
.vi'in con
' I d: httj.
i u i
I dM
1!' iliMI II
i lJtl,
I'. U i i ti 'v tid-- i ía.uM i fi , ir a i.-'- . nt- - dn P 1 i d t' ni .i n' 'n '' l t"!i ''S
' ? '
'iUJuii, lu.'i i,i U .uuvii.' .a l.tid-- r. rt '! i t ail Uuf con
'itwiRuw tolatar o cioniél tubula en :hJ( smo) (diuca, di fjif).n h".'. u turnt'u.a.
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SAYS FOOD IS CHEAP H LUHOPEBAÍ FOUR COMMENTS ON
VACANT CHAIR WHEN !
BOLSHEVIKI BEGIN
CARNIVAL OF MURDER
UMERÍCAN DEAD IN
FRANCE RESULT OF
U. S. UNPREPAREDNESS
f SAYS GENERAL WOOD
OTHER POWERS NEED
.
NOT FORMALLY O.K.
U.S. RESERVATIONS'
. LODGEjCONCESSiON
Changes are Presented to
Senate Today by the
Republican Leader
'By Leased Wit t!t New Mexican.) '!
N ODESSA .TRANSPORT
1400 IS SUNK
" " r
A H" 1 OL' D
--VUieu omp lctcivc inc.
Refugees as City
Becomes Shamble
!(By Leafed Wirt to New Mlom
Constantinople, iwonuuy, reu.
li it f 1 U 1
(By the Associated Press. Latest flood of the united States had been
information from Odessa says the: given the'same training you have
army controls the city, and ceived, there would ' have been no
Washington, i'eb. 11. '1 lie ueanel
treaty reservations as revised tenla-- t
t tively. in recent Unofficial bipartisanf
compromise conferences were for-- j
raiilly presented In the senate today
by Senator Lodge,! republican loader,
for consideration when the treaty
comes up next Monday.
'I he modification do not agree en-- 1
tirely with the draft which demo
MVUN refugees are on ship .in the! war., "The American dead, in France
harbor awaiting escape. (Russian e as much the result of our lack of
cratic members of the bipartisan'. " ' '
committee have said were teríative-- l HIÑES TO MAKE '
Kigiht of the fourteen resevations ANSWER TO MEN
would- - ie modified under Senator: ' ' .,
ileers and other refugees are march-- ,
lng in small bands to TirasiKil,.. 73
miles northwest pf , Ortessn,- - on , the i
The British battleship A jai" three
British destroyers and a French ffun-- l
DOítf, are siaiiuuiH, pjf. cevBjai oun,nj
are steaming - away i loaded with r-- i
fugees. i . t ! " '; j
Reports received in Inter-allied- ,' elf-- ,
cíes state that isoiated murders of'
Russian. ,' officers began in Odessa
February 1. . ' .; í
London, Feb. 11. A' wireless dis-
patch from the soviet government at
(Moscow , today says: ., .''.
"According to a message from No-
vo Rossisk, wfaen the volunteer
transport Karantin ; with officers and
ontciais ana tneir wives ana cimureu
aboard, numbering 1,400, left Marlup-- ;
fU in the Russian Province of Yeka- -
nMtaT) on the approach of tilt):
ILpdge's proposal, and the preamble
would be changed so that affirmaJ
tl.vo acceptance by the other powers
j would not be- - required. .
j Eight óf the, fourteen reservations
l vattuns were accepted by the demo-icra-ti- c
conferees without change, the
republicans on the committee say,
a
Mlaa Vera Bloom declaren, after
onn tries, that one laajr ft an elaborate
fhj for ruUs and eotfea oxl ai baled
"FRIDAY, THIRTEENTH"
MAKES BIG HIT WITH
DUKE CITY AUDIENCE
The first rehearsal for "Friday, It
the Thirteenth" . waa postponed
lute this afternoon. Paul Hall, j
cSialrman of the Elk entertain- - j
ment committee, said It would i;
not be held until tomorrow night n
became of the fact that Joe flcot j
tl can't be here tonight. It will (f
be held at 7 : 30 o'clock, tomorrow
night. Ij
"Friday, the TUlrtwnth," Je
i while the. other two relating to article ' et!li (Hiñes will make answer to the
ten and the Monroe doctrine were:wag9 demands of the 2.000,000 rail-.'.- ft
unchanged. Tazd workers on his own responslbi- -Democratic acceptance of most ofnitv and from tdie standooint of the
""- - rh,A tTR,"i authority on international law,;
--
Z"1Z.
--V,J a r.. r twim an address before the Santa Fe
the eight modified reservations gsn- - raiiroad administration and will then
erally was predicted though It was report to the president, It was said
said further changes might be Bought j today ai the White House. Mr, W li-
on the senate floor. The four In which son then will approve or disapprove
changes are proposed In the draft the decision.
submlted today relate to withdrawal, tn the Hem of the urgent demands
voting power In the league, expenses of the trainmen and the strike call
of the league and the economic boy- - issued by officers of the brotherhood
cott. of maintenance of way employes bothThe withdrawal reservation Sen- - railroad administation and White
Pt. Paul, Minn., Feb. 11. In a brief
vlg,t t0 the Twln cities, Major Gen
eral Leonard Wood today made half
.a doüerii speeches and discussed po-
litical' questions with Minnesota re-- I
publicans. Reviewing a high school
Kotóry '"C" unit, he told the students
ithat tf'ln 1914 the entire young man- -
preparedness as of Germany's world's
ambition.' i '
'
WIN MM P HL1ÍMI0
If ILLIlill if. UUlMiÜ
ASSAILS LEGALITY OF
Ml OF JAPANESE
TO SHANTUNG L
Tho latnlftv rf Tartan's flnlm f Ij,,,...,,,.,, watt --,or,u h. wnnum
CuIeln DennU( f0r two years legal i
ajvaoIi t0 the government of Pekín I
bar association following luncheon at j
the Parrot shop at noon today.
The theory of the sanctity of treat-
ies applied to all treaties, not alone
to eleventh hour agreements reached
as the result of the world war, the
speaker declared, and reviewed brief-
ly the series of treaties on which Jap-
an's claim to the Chinese province is
based.
First he referred to the treaty of
18U8 between China and Germany,
giving rights In Shantung. He said
the treuty prevented Germany, from
subleasing any of these rlgtbs or al-
ienating them. The treaty of Versai-
lles, he said, attempted to override
this. Germany's assent, of course,
was obtainable, tut, he said, not
Chlna'B.
' The treaty of 1915 executed ie--
twenn Ja an and China, following the
driving of the Germans from Khun--
tung, was the next step. China agreed j
to assnnt to any agreement mude be-- !
tween Japan and Germany at the end j
uf the war In respect to Shantung.
China was forced to agree at the
I dint of the bayonet but, Mr. Dennis
said. In International law the agree--
inert could not be Invalidated on the!
ground that it was the result of dur
ess.
That apparently gave Jarpan
claim to the province but. M r n..iiuls!ut
explained. It was believed
a.i- - i...-- .- t. -
rtwtariHl war pftti)t Oprmany md
.........4i, iu,r. i ..t.. iu" v i nun vi i l iiiuimi huiq. IU
COUNCIL OF LEAGUE
OF NATIONS MEETS
Symmetry of Original
Plan Badly .Marred
By U. S. Absence
EIGHT NATIONS
INSTEAD OF NINE
(By Leaned Wire to New Vulcan )
London, Feb. 11. i he council of
'the league of nations formally open-
ed itB meeting here at noon today.
Arthur JBaJfour, representing Great
Britain, assumed the chair on the
suggestion of Leon Bourgeois, repre-
sentative of France.
In his speech of welcome to the
delegates Mr. Bulfour said there was
only one blot on the meeting 'and
that was that there were eight' na-
tions represented instead of nine.- He
said that it waB not desirable to
touch on the absence of the United
States but he referred to It marring
the symmetry of the original plan oftt. ,
U TED STATES NOT
TO BE REPRESENTED
' Washington, Feb.
John W. Davis at London will not be
Instructed to attend the meetings of
the supreme council ana the councU
of the league of nations. It was gaid
today at the state department
Many questions of interest to me
United States are to be decided b.
the league council, but since this
country has not yet become a mem-
ber of the league. It will not be re-
presented, ; even informally In the
council's sessions.
60 WITH FLU
ROCIADA, SOME DYING;
.
NO DOCTOR OR NURSE
RELIEF IS ARRANGED
Influenza appeared to be increasing
today, but reports received In the
24 hours Included a number that were '
several days old. It Is thought. Fori
that period the department received
reports of 187 cases, the highest!
number reported so far this week. J
Fourteen cases of pneumonia were,
reported In the last twenty-four- ;
hours, six of them before noon to-
day, and three deaths were recorded
for the forenoon. There were seven)
yesterday. For the first time pneumon- - (
ia made an appreciable mowing in
Sauta Fe. Three cases were report-
ed for' the city.
The most serious situation Is st
flociada. Son Miguel county. In. C.
3S. Waller, hed-o- t tho department,
jihoned frota Koctada thai more than
eo were 1U there, some of them dy
ing. The town has no doctor and no
nurie.
Dr. Waller made arrangements with
a phyktn to oiske daily visits ttRociada and the county authorltl
it Jai Yks took slips for relief.
. th..r. f,,r the car. of
...I
nflueni reporta for the last 24
hours f'tllow: t
Albuquerque. It.
Chave Riwwell M .county 4
Tkna Ana Ijis i'ners 15.
Vddy Utrrriaa 4, farUtwd
Grant tun!y MMfiKinlef iail"y I.
Cjfaa Maxfll 1- -Cofltity f.
Bka if'ou!itf i. rllf . I
rVM-rr- CI' y .
Valencia Ij-í-hA I '
Llr.l1 lirtl V (MOVIO
and the transport sank with, all
aboard."
Last Night's News
COPENHAGEN The proposal
to annex the provlnce8chteswlfl
formerly German, to Denmark,
has carried In all but six of the
15 districts, i
1 SÁNTONIO. Lieutenant Har-
ry D. Smith of San Francisco and
Llautenant Harry Brookaw of
Babrerton, Ohio were killed
when their planes collided at n
altitude of 18000 feet during com-
bat practica and fell to the earth.
CHICAGO Peacs was declar.
ed In the American League and a
program of reconciliation adopted
The plane provide for the dismis-
sal of the suite Instituted by tht
New York club, reinstatement of
pitcher Carl Mays and re com.
mendatlon to the national com-
mission that New York be
awarded third place and third
money In the pennant race.
WASHINGTON Declar!n0 that
Mrelgn exchange had become the
sinister International problem"
within the last six months and
unless adjusted soon" commercial
chaos would overwhelm interna-
tional trade. Senator Thomas,
democrat of Color, urged In a
speech the reeStabllthment of the
old ratio of gild and silver and
the creation of International bi-
metallism. j
. ij,nn
,s..,nht ih. !: j . - - I
r i . : icommons oy r9 '"
LiMM-- from the thrent. which o
Seoul's biggest sncnettse claimed tnr tomorrow afternoon. The services ,,,, ,9mocr.tie primaries to be held
,he tife'1t aiic" claimed forjan (, romlucted by the Masons at ,n oeorgla, Aiirll 'tn. Thte waa assur-.,- .
nrodtictlon of the kind In Ainu-- . p. a. Klslnir's chanl at 2.30 o'dm-k- . .ha ,,. ar--v itk rlt.iiTrsfti'nti
ator Lodgo proposes to modify so that
notice of withdrawal from league
membership may be given "by the
president or by congress alone when-
ever a majority of both houses may
deem It necessary." In the original
draft there was no mention of the
president.
Under the republican leaders change
the United States would refuse to be
bound by any decision of the league
in which Great (Iritaln cast more
than one vole, until such time as the
covenant may be amended to give an
equality of voting strength among the
members.
'GfflANSTOVOTE
ON HERBERT HOOVER
i
I
Gainsvllle, (., Feb. 11. florbert'
. ...d
...m,,.,.. DrefpP.
ttrntiA
.mfitt.n nmantiw Mr
Hüfívcr as nominoe of lis p rtr and
requeuing the dctiu-crtitt- eiecut.lv
eomiuittee to place h! nam on tb
prrfrentltii ballot. j
FLOTABLE FíGUPE IN I
AIRCRAFT WORLD IS f
I
n fi n I I re
f!V TfiO II Vf Hi A LLJ I'll li OA Í M IL
Majur r !iil!h of th ir sf
v1k and no at Mc;rk (iid In
Itayton, t'blu. Siwiil (it day htrm at
teji-lm- lo !..nr nir at
'!. hoil. tl lt t'iT i ñsi'ii. ' M a A0 tf.tii
tidied in (lis. vi ii a .r t' . ml
tJiirH nt tn war is iu t3,tint eli.r-- t tn en .... -
rsstlh U (lat ul th AW.- -Airrm'k r.. peny nt lH" e.(
Justice Department i s
Consulted as Strike
Draws Near
r--j- w; I i "TTresident Will men
Take Action On the
Union Demands
.(By Leaietf Wire to New Mexican.)
. Washington, Feb. 11. Ulrector Gen- -
House officials regard the situation as
extremely grave. Mr. Hin.es has hell
a long conrerence witn secretary
Tumulty who has submitted a memo-
randum on the subject to the presi-
dent.
HINES CONFER 8 WITH
THE ATTORNEY GENERAL.
Washington, Feb. 11. IMreotor Gen-
eral Hines conferred with Attorney
General Palmer today on the threat-
ened railroad strike situation. ,
Mr. Palmer refused to discuss the
conference further than to aay he
bad bwn made acquainted with, the
problems faced by the director sen-era- ).
II dutiied tiliat the department
of Justice was contemplating action,
declaring that any such statements
ere unwarranted at this time.
'Mr. Palmer would not say. however,
that the department would eventual!
take a hand In the controversy.
"Where, when or how" Its action
nilrht be taken waa a matter for the
ro ' !
MACHINERY COMPLETE
FOR HANDLING STRIKE
' IVtro!t, Mich., Ob. 11. Machinery
tnr handling the strike of the SOO.OOO
members of the brothfrhcxwl of maln-- t
itiaiue of way eim lovrs and railway
: hop laÍMirers, ralUtl for F'lrmir
IT. has Iwn virtually nmiploted. It
aa gt:itd tixlay at unl iu bfadiiuart- -
a here, Fliteoa dwutonal points
have bvn ivrt'd and tHutla of-- j
rtrprs numed la take charge of them,
f. J, Fowi-r- will be at Halt Lake
t'lty.
At grand hediiirtairt of the
briitlysrhijod here. It was remrt!d
'ley bt HUI. fe.iP. was held that
ad.Miul.tr.- would
Kl'-n- l
to Iniluc. ranruliatUia ( the
trtt otAvt,
IPIiaiMOlF,
111 Cfirli!tD CF f,'BI
;oe:ic:
- i.e
PIS.
tí)
4
el i í !. In. t
I Í Jf i ,",vLVl I FWi4s I
e" ...
opln on ( hltrns entry Into . war ' lw0, ,, .... UprBlimlnated tb. treaty as ground (or
'."Voruary SO and tlt theJapan s claim to the province. ' Kiu,. ,,, un,)r ti.e auplc ofMr. fiiiiia bll.v-- thst the!.i,. ntertslnnient emiimiUM
l'uln-- Hlntes should not be party toi.mt rtheals will louldht
,,'"' ot d!f !...M.'"",,l ntli h. ....Inn of psriiament.
an extended tour tUrougti tot, ,
dinner ta Naples for whut you ú umu
apple in America.
t'fuU chorus and the audience, made a
huge hit.
The first rehearsal, at which 6cot-t- t
will read the lines iand songs of
.his comedy, will be held In the Elks'
lodge room Instead of the theater, as
was previously announced, and those
who are candidates for parts should
meet in the lodge room tonight.
iMrnAl
'
mm mi prnnami uní I
lu
' bt HtlU lUiiWUi.
The funeral of Adolph 8l!gman,
who clh d Tuesday at noon at Ills ,
home on Cernios roud. will be held
UnHnJ wi t be In th Ma.mlc plot in
KairvlfW cemtrtííry wiib fuil MbuIc
honor.'
Tlte will b: AH!ve -
John I'flwger. Fn d Muller, W. K.
f.rifftti. L. It. I'anl. If II. IMrman and
.',,:,'.". srr t i
el.att, 1m) L..p, Abe Pplgvlbnrt I
ail J a. K(n..
r. H.dlama i,i oue of the ol'lul
nluiiwr lu point of reld iv In tian Ii. n,i,. .t tt- - birth .if ther " .. . . . . o . .. . 'vt". "t ai ;lul and th- -r rw ' If "
s!f mkiuv n - ' -
the !,.! 1 !! h(e cmlt,siiit dated h' rrtt. tie til
rfr old at the tin" 4 ht dh.Sir. hl:8!Mi Mii- - a ir"mla-i- i
fc:t;ffr m irl tiw iy. He e
tMtehml drv i't S"f KM bwa
aiier RmMk f F M hnm
(t !.:!. v k. .rlt!v ctl
.i i bveioeaa. II. R4 hwrs f.
fer1 O Ui fr.r tii (i'i
nt t( Ariht i4ii mn, 4
!tW i n. I".
r:.U'f .1;.- 311 tfiVMkJifV f
OOIITAIIIPH VOTES t
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fessuin, unsatisfactory as it has often been;
but to realize that the brightest and most
ambitious members of the existing fore
are abandoning their posts," puts upon us
a i.,-- k of filling , their places which there
is no other way of performing except by
an enoromous Increase in the rewards of ser-
vice, against which a howl or protest Is
sure to be raised by the penurious and ig-
norant. - -
, It is difficult, but it is necessary, to visu-
alize this exodus, and to grasp the effect
of the inevitable depression of the standard
of education of the rising generation. It
wfjl be like a diminished rainfall upon 'our
next year's crops'; like the reduction; of food
supplies upon the populations of Poland
-
"February 7th. -
. Editor New Mexican: .. ' . "
During all the years th.it I have lived in
Sania Fe, I have heard it stated as an un-
disputed fact that It wtis Impossible to or-
ganize the. younger people 6f the city and
f county for' any political' purpose, no matter
bow praiseworthy that purpose might be.
The meeting held at (he city , hall, some
two weeks ago, 'tended to confirm this im
pression, since the older men; (under a
Idea of the purpose of the meeting),
attended In full force and prevented any
organization, of the younger Republicans,
However, since that- - time, a better under-
standing has developed and tbe young men
who met at the city hall on Friday, Febru
ary. 6, did not find any opposition to their
organization - either among themselves or
the older Republlc-abs- ,
We e41,ítpow, that, the oidor, men, .an4
the organisation, maintained, ,by then!, are
tie backbone of the party. : No group of
young reuows whose object was to Jjght
Withl this organization could hope to suc
ceed, nor would they deserve any ' suc
ciess, since the life of the party and its
continuance depenti upon the very organi-
zation founded by tli1 'older men. Never-
theless, the younger . element, as a matter
of tight; "Is entitled ,to
' fneet, to discuss
poetical problems,'!' i' tha-- :blstoiSV
traditious-d--eb.iet- s -- of -- party organtea'
tioit and in of for- - th'em our suggestions and
solutions ifjtbe fluestiops, o the. day. Any
atteil!i(t iqljitevent Ijich prgaftatlon is
inori ignteq,), BBeiees and 'rongi ;
, ,Wo may go further adsy that theyOuiigef:; rtín iañdj In, a ;sluirt time; 'the
ypilnger; women.--' fn the i'ank of Repub
licanism, as a matter of right, should be
represented at the party piimaries and in
the bnventioris of the ; party. Tliey are
to bé thé (oúndaf Ion óf the future govern
ment. They are already citizens, Uxpay
ers and voters. Any attempt to prevent
tnom
, having, such representation,, must
necessarily react to, injure the party as a
whole.
. They should be permitted to' or
ganize freely and to express their convic-
tions without silly and criticism
and as a matter of right should' bé reenjí
nized at the primaries and In the conrea
tions of the party. . ..... ..
For thece reasons, and following the out
line of constitutlou and approved
by the National Republican committee, tbe
"A, B." C, Republican Club was organizer"
Friday evening. Every bona ffiie Repub
llcan from IS to SS years of age, no matter
whom he may be, is eligible to active, vol
!ng membership. Every bona fide Repub-
lican over 38 yesrs of age, no matter whom
he may be, is eligible to associate and ád- -
flsory, membership In the club. , Tbe club
lolrts no brief tor any. Individual or set of
persons. It brands any factional strife, at
he critical time, as dangerous and -
Hibl'ean. For myself And I believe I speak
for all, we will vote for the Republican nom- -
nees, whom ever they may be. We e
in doing everything we can to get a
straight" ticket and when tbe convention is
has decided, we Intend, to vote the ticket
straight.
Whether the "A. B. . Republican Club"
will be successful and permanent depends,
irst. upon the spirit shown by the young
;ioople of the county, and second, npon the tt
leniMj of party welfare end fair dealing evi of
denced by the older men. This statement íes
iplslns the rettíon for lis fx!ence.i
JOHN J. KKN'NT, lltwident,
u i
v
Those Strange Noisca
'Frorrf the Rlartiana.
tbe
..ÍNesr Hark Hun.)
While Mr. Marrool takon pain to aay
tl.tiifl la no prtwf thai another ptsnrt intoIrí Sua lo ciimmimleiii Uh tilt earth, k
eatos It it) Ihn Inu.idti.tl i.t' inol fli nsy rrrd-itous- l feet
to Ixli.ifo ill, it lb- - wire!'" slennln
rttieivcd ftoitt tiiytr!oua outt; nuty bo tíarfffrt te t4 part uf at tata other wtrid Halflfn (csii.m unb tf ia vale of ltu.rIf Ihtt Httttln wat would earry fur
' rntin u. h orillnarv i! iti..ttna a ar
t'.t I t'V fcammnrfn i t.rln tbara at
The hero loved the heroine, as also did the
.
villain .
(Ah! right in here is. matter for a dark and
i bloody Jtiliiii" ) : ; ... : ',. ' ;
The hero, played by Ilarold Lloyd,' with,
."lamps of daughter" glasses;
,The. heroine;,; a Bi.fthestifpa;- Jasf, with ttlr
in golden masses. . , , .....
The f fflüfñ a a ácúVvéy wrétcí ' with
" íavéri-bláé-
'fnüa'táchoa; ' '' '
Tho' váinplrí!, she (ho final cause of ail flo-- "
mesiio. ci'aabea.
'ACT I
.The herd and the heroine had quita agreed
to marry, ',
Whereat the viPam iiAtched a plot to make
their plans (miscarry.
He suniiiioiieii all his trusted gang, com-
posed éf ftay cttro users, '
Ann ordered them ici lull the yorith who
wore" tfie (emits, trousers. v.
They, yuife agreed the tennis togs'., were
'.- ftrnpíé gtoiuíils for killing.
Hilt tfion
.tliey thímglií, our hero might be
,''., in' st á bit üuwüling.--- ", '
Tlié happy day Irid ' dawned at last' ahd'
; ' everything was ready, '; !" "
Exceptinfj. thai, tho briiiegroom felt a ílttlé
' bit. iinittearfy:, ,
the alfar gleamf.cí witú flowers ami. the
church was packed with people,
In fact lis f,a'd thev even sut upon the
fowonns ttfvii.
i he bridegrooiti s ma pointing out the
value of tho dollwr w 4
Jeto her son. who .looked quite pale above
his classic otiítr. c
They. little thought the viJhang would' at--
tempt to spoil this giorv:-- '
Hut if they didn't do their part, wpuldut
have a story. ... ,
Full steaimy tney plotted hovv; to make the
bishop tarry. ' ';. r
They.aÍHO wove a clever schema to kidniip
Hnndsonlé Harry. ;. '
They drtigged the flowers that ' graced a
' vase wilhiij the bishop's carriage,
lie sniffed them, was annesuHized,, atjd
;
... thus delay, tfie. niárrlage. (:.
Tho bridal party, waiting there, unconscious
Ot its dOOIll, -
Was (hunderstruclc .when' hp they thoo'ti
and stole the brida and groom. : .
AST 111 . ' ' 'f Í
Now coipes, a mountain cabin, wlth,!.;!).
- saniPs around ;i table, , ,. , ..y,
Our hero sitting pn a chair and bound .with
iron cable
The blushing brido was stauding by. be
auimation deadened
, ;
wouldn't swear It was a blush, btjt stÜI
.', ' her cheekswere reddened.
"Aha! muh lass,"; the villuin said, 'tott
can't foil Laughing Iarry!"!
Me gaily twirled his dark nitistactie fiitl
gleamed at Ifanrtsomi .'Isrirf '
He laughed a scorful laifo us;Lii hit.
bis cigarette pulfed h. , I
"I'll see thflt you are buried drop; i'V piaftf
your corpse In mufti."
Jusi here tho heroine gave a shriek that
, roused tbe brldugrooni's ttpii't,
Sim turned on hint a love-lor-n looa as only
heroes merit; fn
Ui.t migli'Jy wrath swakoned when ho saw
, his deat one cryln,"
tens' i! his mighty múñeles an.t lie burnt ahis bunds of Iron. ,
The villain gave a cry of rage ntid l;aptd
upon the table.
IfjiHlrume Hurry crowned hiri wlt'j Ihr
piece of Irou cable. " hiAVT IV.. -
We'll leave our little stoiy, with fi t fü'aiit'ü
fang decamping , .
brido and bridegroom inanlcd.' while
the vampire went on vumphn?. not
Problem of Imports f
and Export Solving
(Nw York H'traid ) of
Aeierb a's cptrtt( (or lit r i'H9 vihi Míe
sIm4 at ;.:,tW.lfi't Anterfra' n
re tsiufd i M.0'l."""'n, ih bal-
ante Bf trade, was J1 Í1
.'.
f".""'.
.7ltt x'm of raiiort over twpn'i9 It.'
r 1 a'.iao trj'Wtl" and it bffrt f
t rant why lit iat of
hjrrt baa Iiwb an lit It ! Un ar
,il that tiul a tli are iet (miKtrta
at of teh.ii':e will t rtn'. It b
- mt'rt that ai.tttri bate bl a dn-o- H a
arid saint !'( t,i
ll.a latrt ta,"-- ": Inllrai tbat ttiil
It is noted by an inconspicuous item at
the top of the editorial column 6Í tl) Morn-
ing Journal that 41. I Fox, the editor,, is
leaving for Costa Rica to spend eight woeks
transacting very important business.
- A dozen new electric fights' wlil be placed
at street Intersections in the weRtern and
eastern sections of Coluinbun in th near
future. ...j. (
j Á lot (n tloltimbus, corner Taft and llrosd.
way, wtílch sóld for $123 in 1812, rwently
sold for $6,000 and 9,ti00. lifts now tti offered for'it. :
A. G. Purcltas, if tie nnvcr ,Kock IJrill
company, a fnfnous. mining eugincer of Aus
tralia, formerly a member bi the Áüstriy
nan troops, has boon Jj, tneIirdsbuf,;, m!i:
eral zone several days and' is very favor-Jbl- y
impressed with its wonderful possibili-
ties.- ; i
C. II. llttts'tn last week, in Tuciimcari,
purchased thoj bid, post of tice buildlhg va-
cant lots adjoining, pn Second, street, across
ilia street from ,the present post.pffine. He"
i having plans drawn (or a, thrée-stor-
hotel and expects to begin its srectlon'as
;óen as posíiilíle. ''' ''.
'
Maize is money In Quay outity. A Tu
cumcarl paper says:' ' "Oh accbunt of the
ram Wednesday the threshing crew 'hi the
'.uay ueigiiDpi-iiqo- took a day off and come
to town.. Mr.(Dunlay,sai4 he had worked
his new machiné ; sixteen dftys 1 aqdt "hadfin .tied belter than ten thousand bushels
of maize TK-- fanners' hare 'been i Biisy
liBuling ft 'to town whore tliey ire to re
ceive 12 pot' hundred.; 'This lias already
netted the, farpiers .the, neat, sum of about
$6,0ut. which was made possible byv the
iiow'inreshing. macnlitév' i ,, i t
One of the fine Oriffon dogs of. Colonelturner of Central, Üratrt county, white out
hunting with Lieutenant-Colone- l Rorkhill a
few days ag6u trayed áway, and, "to
return homo, He,- - disappeared somewhere
in the neighborhood of Lone Mountain and
fa probably still chasing Jack-rabbi- ' 'If
anyone succeeds In stopping him. his re
turn to Contrál would probably be appre
ciated.
Anew electric lighting plant has ar
Vlved. ai;Baynar statloq for the Black
Hawk Mining & Milling Co., and will be In-
stalled t once, at their Lucky Bill mine.
With the Insinuation of the light plant,
whícíi alone represents an expenditure of
13.000, the Lucky Bill and ttenver mines
will be complefeiy equipped with new hoist-hi- s
eftd drilling machinery and proijiuctlon
will commence on a scale muck larger than
has taken place heretofore.
t;- -:
Few Sidelight on
General Leonard Wood
.
,
. (from Harper's Weekly.)
Ooernor Morris hits the Ball on the head
Ills "handsome tribute" to GeneraJ Wood
ttha Weekly for January 3). Muy I add
Just a few thoughts which occur to me,
I bad the honor of being a member of
his division, the Sfltliy for nine months.
I joined Ihe 8'tb at Funston, Kan., In De-
cember. 1?17. tlenoruj Wood Tg In France
alien (his , time) on a tnur of observation,
a lew inyti I discovered what a hold bis
P.rtinallty had rtn the whole command.
from tbe btirh- -t officer to the huiublnxt .
frlvat!. Kverythlng must be done Well
i:aip!iui mini M of tbe biKhmt order
fa Murk bcesupe lh "army rispilations"
riiiiie it, bucause It was tjeiteral Wood's
wny of tlulng IlilnKs: tbe dmtlre on th part
all to please him. It is Intxreutlng to
-- i all Itiat when our dlvhilon was at Camp tb.it
Millif, ftiotn at lie coii:niiin4 who were un la
leave In : Yotk excited a rertafn snmuul
att titi.jit oliij lo tfi fft that n wore
t h.u. 'rap. n i fof thia ni'ui
offn aniied, "Uht dHlriU'tt (to J(ti trt
iin'tJ!t iaT' Th awr was avbiom Thn Id
! bs alm.wt without npfptinn, "lion
r' V.'o ft ' W M tb SfftTral had' his ii.uií:í4 'I afaff offlcara 'f.w4 Hr titer n -- t
bafiü a tV '' le t;... re ft W&t tfMtft.lt
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Editor New Mexican: -
As we approach the time wh,en we musf
perform the duty of selecting a president of
this great nation wé see many persons men-clone-
as probable c'andiateB.. Lately isw
the nam of X)i.' Nicholas Murray .Butler,
preMtdent of Columbia university," meñtioii-ed- ;
in this connection. Thjg has called to
mind an Incident ínteresUngí t me; soine
twenty-fiv- years ng'o Ir. Butler presided
over a session ot the National; Kducationnl
association held In Denver. I átteniiod that
conventloh and when t saw the wonderful
ability, of J)!-- ! Butler as presiding officer
over that great body T madej the ppedic-tlo- n
that that young man had before him
an unusually influential and useful life.
That predirtlop has been .fully verified;'
Look in "Who's Who in América" and read,
á whole columh. giving, an, jtepjiied
account of big
...activities; ;8lon various
line's.'-B- whom' has his career bceit cicoll-edt- "
In his. years of prpldopcy over prob-
ably the greatest educational lnstittuion in
the' Uiiitt'd ' States, he. hai. had the exper-
ience and the, training that fit him for
other great, executive duties,., ;
The JJewocrats )iave given us a college
president as a successful, president of the '
United States; now let the Republicans give
ua, pr. Butler at his successor. I believe
he wlil be foundsuperioj.to the great Mr.
wuson. i
" HIRAM llADLKY,
I j ii"- '"' ' Menillo, Park, N. If.
jSnioké Evil Cart Be
f Removed Use of ,
- Coke Pointed Out
, ,
. Washlni'tori. ' February , ' 9. The SmtiKQ
evil, which costs each city dweller of this
jountry from tl'i to, $20 eat:h year in. prop-
erty damage alone, can not be abated ii
Uie people continué to, use in the old way
tho ; samrf smoky coal, according td the
bureau of mines, department of the interior.
Vow the bureau maintains that (he, bast
way to get rid of the sipoke plague in tha
-- osidenttel portions ofr the cities is to first
turn the bituminous coal into enke and gas,
which tire smokeless, the coke being used
for bouneheating and gas for cooking. In
this way the valuable from the
coal can be saved. The factories may con-
tinue as usual to ute, the , soft ooitls, for
it has been demonstrated In the b?Her and
heating plants Uie coal con be burned
smokelessly. ,' ; ,: ..i,r,,tThe only, way of eliminating smoks in
large cities i by UMiiig - mokele.s' fuel,
says Ir, Van If., Manctf,' flireclor ;6f .the
bureau of 'mines "A fncj that will burn
without pioducltig smoke In any emilp- -
ment pow (n Use. In the past the only
smokelens fuel avaJable In quantity for
house heating wis anthracite. Moweter,
anthracite Is mined In only one district in
the United States and, therefore, its life
limited lo the area lying within reanoti- -
sble freight distance of the snthracUo
tik.'iies - Much the larger prt of tbe coun-
try hatl tu depend oil soft roa!. ,.. .
"Coke should be uod far hestliu konncs
bucauce It la a clean and convenient fue',
eliminate smoke, .reducé the "'"l"
cletintng tha furnace and fiiv. reipiirea
atttntlon thin rottl. and gives a mora
nnlforttl tempefature In thf hom e, fly burn-
ing coke for domentte best, nuire eo.t cc.il
111 he ued la byprotlutt plants, wtilih
iave many va!imll by predu'-- ttml are
nusted rtJiea the coal la utl directly.' The
of popular Irttereat obtained In
foklng prtvf ar w, tight oil, am-
monia, a4 tars
"With soft cul rusting IT s i'n tiinied
II by vi'Otlucia, you will get í,liu cutlio
of t'$ tattled at IS, thrr gaHutm of
light tl nfilund at 75 cents; li rouada of
ammonia sulphate valtiettat II 21. nine g.
of lar wonk 14 ei!it; ttn.i mure than
a din of roka valuH M (
"bn our a.loarat 'Hii!y of oí l a.- -
fcsy,i(tt. sft coal will b s i(ria ..:"'f'itft. The bsbl oil r fi 4 irmn
vRiv atifl co.it pu t-- p trt of th
efer lntr44tng f if fiwttir fii.
tfrwan, rfurir.g art i'f t: r. '.
'f f wii r attpplr f w:'ial 't..n4
sh iitiraty lf fcr tu,M..-- '
on
,ir wj, at a e; ij.-- i riit::'.t ,u.
CtTfi.wey enl aft ,,f hr rtwsi tkr.tli tiy
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Real Economy
Governor Larrazolo, us stated tn the news
columns,, lifts completed a ijst of senate
and house employes for the special session,
complete staffs, composed of capital em-
ployes who will serve without extra compen-
sation, It being understood that It will not
bo necessary to employ any extra help in
(he state house on account of tne time, given
by these employes to the ileglslative work.
i bis it is computed win save about $80
day in the expenses of the session, or close
to a thousand dollars for the session. And
the taxpayers can use a thousand dollar;
In their business these days: The amount
of course is hot large; but the principle is
admirable, the precedent is splendid and the
governor's action is an . earnest of
the s ue. rity of hi8 Intention to keep the
expeuues of the special session down as far
ns possible. His proposition Is most com-
mendable and it any member Of the legis-
lature, object to it, the people, who are deep-
ly interested in matters of public economy
just at this time, will want to have their
reasons in minute detail.
And it is to be hoped that every member
ot the legislature, will come to this extra
session imbued with the idea that It is an
emergency proposition, thaf the work, must
be dor.é with quickness, efficiency and dis-
patch, not a needless dollar should be spent
and no pulfics played. - , , ' - - '
Aid tó Soldiers
In almost every coiumimity In the Unit
ed (states there is a discharged soldier
sailor, marine, or war-nur- suffering from
some injury, or ailment, which datos back
to service with the fighting forces.
Oi'ten this Injury or ailment has made it
hanf or impossible for them to fit In whore
they did formerly. They are handicaped
and need help; not charity, but mental and
physical, reconstruction. In many cases
such people unfortunately , keep their
troubles to themselves. They are reluctant
to seek aid or advice, for fear their friendd
might consider them weak. Possibly you
know such a person.
If, you do, encourage him to take his
troubles to the government. The war risk
Insurance bureau, and the United States
public health service are especially otixibus
to get in touch with such individuals. Tag
public health service has set up a chain, of
reconstruction bases throughout the coun-
try for beneficiaries of the war risk bureau.
These are not army hospital, nor is thore
army discipline in connection with them,
but rather a system of hospitals similar to
the' general hospital in large cities except
that the treatment if free and goes much
further than in the ordinary hospital.
itecreation, vocational training and'
wholesome, entertainment are combined
treatment. While men aro being bod
lly rebuilt they have tho opportunity of
learning orne useful occupation, or pur-
suing awiemlc studios. They are taught
nut only fo find themselves, but to better
their condition. The environment is as
homelike as It la possible tu nu.ko It. ,
A great msny nu n who went Into the
army have developed tuberculosis M
,.l:er diseases requiring (inicial treatment
The put'lii; hMllh service has separate hes-
pí!,".: and SKiTiUrrimns for theio patienls.
where (hey may get tho best treatment
known to medical science.
A largo number of soldiers tro not yet
l.uc thut the envernnwut offers Iliumlite trcaiutcnt. -
1
An Ominous Exodus
It tiHiflf the K$)ptfan Sli tn alf d
IMi; (saii.im e of tlioe h'iir:bl r.LtVté
t bom tii' ir bfltlis were ms-l- ailhout
; b,it Ibi-r- e Is cxmlus o'
cij us mullera Aíi.ií;im. wiilcji uufilit irtu tnnSrt i icl.r. ty tho cinrinamtThis i;('rfMt I t'r!i'',! in
Si :o fct-- T! Kti'jiilrer
' h I'' fscitii f n'lr f'iifA (m.1iw
t.fio. !!, liiiy h e)i Mskti.R blliks wltli
c"!l : i. s. lst 5 In f rtm1. K'i!. s
it'.'d.f lü' C!'!"f b t.'i!i.ii or !'fi.,-!-
'f'
A c.fUne t lit pii!hil 'tiiut i.t ttt
A:iii- -i f. Wi'mí, rtwjpal at iUa HH'-
H. r4
..!(i.nifv, in tf my I Ji 4t ell,. "rrt 'if 1JM ! til I6t lf!rt:!-U- -
f. It !! r,,rí l!J tb t .í r I !
. i
i, ' i r... f us t; vi t '.vi
pten Uni f fl ' ' ;'.') ! !( fv I
n.'i.r fcwli Ins tr,rt of MMiif j
nt 4 c f , f.:Mfer l& IS o4 . '
t .i .. it fce of ( it. i 1
t
t
' Í
Í . 1
ft i ;
t.t
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and Armenia. It dangers can hardly uei
exaggerated.: Prof. ,Volfson'EÍ question,
"What are you going to do about it?" ought
to ,rouse us like .a trumpet call.;
There is only a single answer: The sal
aries must be raised!
4-
-
Thahlc You So Much
The New, Mexican has been : noting with
increasing Interest Shd gratification tho
liberal, use of news matter rom the flauti
Fe New Mexican. In our ' esteemed state
exchanges. In glancing, .over the weeklies
received the first f the week., we observed
some fifty columns or there abputs of' Kew
Mexican stories flatteringly used. In many
cases such a news iones are usea wnn int.
heads copied intact, spread deeoratively
over the first puge. In some of our ox
changes we find New Mexican stones o
every page. -
This is immensely pleasing. , We are very
glad .to be of such service ta Our weekly
xiutemporarles in dipsonmln&ting the New
Mexican's important exclusive official news
t the state capital. It is also gratifying
note that la one ot two out of eacn
.wenty or moro casos of this use of 'New
Mexican stories, credit Is-- given to the New
Mexican. While one or two papers the last
eek thoughtlessly failed, to' credit two' or
'
three pages of such news, we knoy that
editors often get careless about such
hlngs; we dó ourselves, authough thaaNew
.Mexican does give the weeklies n l'ttle
,nore of a hearing than any other dally ii
ha state, and always tries to credit any
t'nd of a special story.
As stated above, we are reallly gad to be
ible to give the weeklies such a lift in their
icws service. But after .all, the New Mex-ca-n
likes to have the public know as much
i? possiblo' about its in offi-
cial state news. It helps the subscription
1st; and we are not averse to the humbles,!
idditioua! subscriber. So, as Wiodrow mys I
nay we not respectfully O'ltf-test- that oc
aslonally, say once in three weeks or so,
erne of these exchanges take a minute off
.bile the editor is rest'iig and stick in n
redit line above one of the more interest- -
ng exclusive New Mexicans items?
Thanks, boys. We knew you would do It
Sightless Made Happy
By Blind Relief
New York. feb. 19. At the invitation of liehi Queoa of ihe U'llg'ans, Oeorge A. Via-
.ier, prehideiit of (be Permanent Blind Ile- -
b f War Fund for Soldiers and Sailors of
ha Allies. .Vr. Ke'sler and Mrs. It. e
Webtter, ecrelarin general of Uie Rut
jnd, jo.n.icyed from Pari.t t llrussels dur- -
ig the year end Ir.ihdays and motureil with
to Koitfifort, near the Helg tin coptlal,
vinlt there the .training Institution for Tho:e lc1 Huldfers nmltituiiied by the fund.
.Mrs. Kiuslnr. writing to h(adiuarnrs of
1,3 fund at a'.'ii HUb 'Ave.. K" York, I.
Htrlbvii a fete glsra on this ocrnlon to the
tfhtfs inmstr., was made happy
y a gift of a watch, rs r and backet v(
uft itrA flner pr' ifintod to personal
at by tue.'n ICIi'nU. h. Mr. V.tr.tiet. on
iti lb pent atient blind relief war
:)'!, fao l'ttl fmrit l$i't ID taeh fiiaa.
Vm, Ki'!if ys It Is lin'ir!til lo do
ufilii the joy ir,snif' lei at litis kindly at
.ulun b ().( berwa le, kavii-- s I
qvarnJ tbiir shaller! UinlB utid. r ill-- '
t"M--mt- d haudtlii f th't Inniniettir t a
f
..' t at h'wiu!ly with t ut tu-a-rn the
;.turw tit Ih.'ir now woii'l of ti""nl Mtt,
ISiw'tiK tfi-i- t I.'H tbff Nt lite Intuitu. K
'it li t tt ! tuttf 'i!r ii"t it!''-- th
nt. liwiif ntruare tirriiel p"iul0 by
areinit a liting at lh;r bei trs.ltt
) ara
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Poison Squad Should 'r.I
Worry, the Idea? 1
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7" NOTICE FOR PUBLICATION.
L.J
.,JL.iiL I b'Jl J lifiit.' OIL J I Ui.lU iuU ' 'lheyCavoi,H'pX 1 Lci.'fci.i Sioux City, Id i; ys- -
S 7? degrees 04 minute, I. ,t 24
cliiiins td Cor. Io, fi. Thence! S.
degrees "i minutes W. 13.06 chains
Cor. No. 1. the place of beginning.
Pee '! !, T 2 1 . , 11 31 E , N. M.
Meridlen, lian filed notice ot iutentl
to mulle Three-Yea- r Proof, to eet(lí--3
You cannot mistake the words of .Mr. W. W. Northriip, 'of 90S FourtliSi root, Sioux Citr, lows. He enthusiastic nbout his pro went health andhe uteris of RU-N- and wants veryone (o kuow it. Here is ate-cco- t
letter from tura -
'TE RU-N- k worih ltire!tt!il in sold
ad íbea tome. uicd to dunk It only a a
remedy but have changed my oim.!.
I had cough, especially la the morning,
After oilnrbalf a tolde of PE RU-N- wm
much bolter. I would couch up cliunki of
and mucus my cycichcd gnd boih-c-
me. Jüdz'ing (rom ilie (ymplom given
almanac It vm catarrh. My ftoxnach
much betier condition lince aiiojj your
medicine." t
"Use thu (esllroonlal, ÍÍ you with. Don't
hesitttctoadvertiseihumerJtsofP-RU-NA.- '
(Sieacd) W. W. NORTH It UP; '
Oakland, t'iíl'f.: 'A relative wls noison
d, her Ijiooü tnirw-i- l,o whUt; iloowir
í kt ícivc l.'ori uu. said
.
eauW m'wer be
curr-cl- one nnallv
took Dr. Píen
r.oid'in Mwiinnl
whifh
cured her. . We
cniimtler it a ruua-ei-
- j
"I liaye had fit
oiicmtipiis winch
me in a iiftt
vous state, with
loss, of slenp and
aooi-rite- I coiii- -
monond using Dr. Fiero' Golden Medical
Discovery aud Tleasnnt.- Pellols. My
gemral I alth eonunencvd to improve alter
the first, bottle, i took ii uotüiw and was
nirei giiiiied 30 pounds. I wish to give
Dr. Píen the voiy higlioRt indorsementlor hid reiiiedii."-MK- ij. WAS XHUDOW,
4MI Sutter St.. ...
r':rBÍodd'Thin :;.
Kidneys Weak
Mífrysvílle, Calif,! "I ñcoded a tonin;
lay blxHt wns tlim, I was my
,
'
"",n ' bafk ached, myf í u 'iidneya ware weak
v - .' ...w nnrl r ííw Rlion, wnwi. I.n.l ti..t I ,.l,lV i
not, evu u J ink
miilc. Ircmemler-e- d
that motlier had
always depondrd
on Dr. Pir rco'8 Gol-
den Medical
so 1 decid,
ed a tako it. In a
't w o Vv short timo I was
- , 1 re.tt.ly benetiicil,
l p.. .. t ' 1 ooMinm-'- l taking
ft and tins a wi ll woman." MBS. J. S.
JlAKf.r K,yi'btliS,. '
,
Tlinre is but one way ti have goo,i health,
and that in to put mid keep jainr stomachin good ordiT. ThU ig es to do if you
Dr. Pirren'-- ' (old-- Mudioid Liicoyery.It is a wonderful tona' and blood purifier,
ami is ao Buie tn tiiks, for It is matin o( roon
and ini'bn and is wiibnufc aicohol. All
i.maiá!j. Xiijáid or ubitts. i ;
Las Vegas Banking
Consolidation to Be
1
phtejrfti
red
in your
la ia
X
There aro lliotissmis lint like
convinced by a trial of , ,
DON'T BF AN UNBELIEVER.
If your tronido Is of 4 catarrhal nature, try rE-TU-J NA, Inert tell youricnd. It is line alter an attack of gnjp or Spanish Fíu.
Colli everywhere
fc Catarrh ano íATiñ.vf,ií. coNBirjQM
i tiiuiiy io me oojecLioiiH lo auca ai'RFfrtívÁ Kiri InrhUlons or selection with the Register
Las Vegas, Feb. 9.-- Tlie conaoUda" '.t,e
tiou of the San Miguel National bank if"lÍfJ" ,? their Zt3
s ... ..
DIAMOND DYES" MAkE FADED
OLD, SHABBY, GARMENTS NEW.
' Don't ' yrofry .about perfect results.
l.'Só "Diamond Dyei," guaranteed to
give a new rich, fadeless color to any
fabric, whether it he wool, Bilk, linen,
cotton or mixed goods, dresses,
blouses, stocking!,, skirt, children's
.coa's,. feathers,, draperies, coverings.
The direction book with each pack-
age tell so plainly, how to diamond
dye over any xlor that you can not
make a mistake.
i .To match any material, have drtig-gis- t
show you 'Diamond iDye" Color
Card.
.
, ,.
IDS AF!
RELIEVED AT fiNGE
"Pape'a Cold Compound" Ther.
Breaks Up a Cold In
-
. Few Hours,
Don't Quit blowing
and snufrtpg! A .dose of 'Tape's
Cold Compound" taken every two
hours until three doses are taker)
usually breaks up a severe cold and
ends all grippe misery.
The very fim dona opens yom
clogged up nostrils and the air pa
sages of the head; stops nose run- -
nine, soreneos and slitinena,
"Pane's Cold Compound" Is th
Department .of the Interior, V. S.Lund Office at Kama Kb M M..
f WeCftUlüer 3, 1918; ) , .
Notice Is hereby, given that An- -
idl-e- Martillo of .tlimk man N M hn
on. September, 14, J9J..rto4e Home- -
stead Lutry No. 021J7SD, beginninij
at cor. Mo. j, a red porpbvry stone
niarkoa am on SK. lace;
whence; the. cor. to sees. 1. 2, ,ia
and Ts 19 an I 20 N. H 6 B. bears
N. 6 degrees 10, minutes W. 2S.7(i
chains dist., Tmetice N. 67 degrees
SO minutes 10. 44.92 chains to cor. No.
?. Thence tí. 32 degrees Oo minutesE. 14.91 chains to cor. No. 3. Thence
S. 58 degreea 2u minutes W. 35.95
chains to ' cor. No. 4. Thence N.
79 degrees 51 minutes W. 14.20 chains
to cor. No. 5. Thence N. 14 decrees
2(1 minutes Wi. 4.S8 chains to tor.
No. 1, the placa of beginning. In
section 1, Township 19 N. Range C
East, N. M. P. Meridian.
Has filed notice of Intention to
make three year proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore Register and Receiver, u. H.
Land Offiiee at Santa Fe. N. Méx., on
the 19th day of February, 1920.Claimant names as witnesses1:
Esltinslado Gonzales, Cirilo Gonza-
les, Emiliano Roybal, Estanuladb Gal-
legos, ail of Buckmam N- M. ', " '
FRANCISCO DWUiADO, Hegister.
1st Pub Jan 15 ilast Pub. Feb 12
DEPARTMENT OF THE INTERIOR!
a 1920.
"
.... ; ... ,..
Notice Is hereby given that theState of NVsw Mexico, under the pro-
visions of the Acts of .Congress of
Juno 21, 189S, and June 20, 1910, and
the Acts supplementary thereto has
made application for the following de-
scribed unappropriated public lands,
as tdemnity school lands, List. No.
85T7, Serial No. 0:iSf('.5, Lots 1, 2, 3,
4, SE'i fiVVK. mz SB',4, SWVi SKY.
Section 29, ,T. 17 N., R. 8 E N.
M. P. M. . V
r The purpose of this notice 'is to
allow all persons claiming the land
.adversely, or desiring to show it to
be mineral in character, an oppor- -
there
in, or the mineral character theroof.
FRANCISCO DELGADO,
-
- Register U. 8. Laud O.'floe.
First Pub Jan 15 Last Pub Feb. 12
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, 1. S.
djind Ofilce, at Santa Fe, K. M.,
December 2;t, 1919,
Notice is, hereby given that Lupita
M. de Mimtoya. widow of Manuel
Montoya, of Truchas, N. M., who, on
July 25. -- 1911. made Homestead
No. 015(81), beginning at cor. No,
1, a andestte stone marked Ml. E. S.
324 on SE. face; whence IT. 8. L. M.
8 Pecos bears N. 72 degrees 41 min
utes W. 1.53 chains distance, thence
S. 67 degrees 67 minutes E. 34.7(1
chains to cor. No. 2, thence S. 5 de
greea 20 minutes K. 5.20 chains to
cor. No. 3. Taence 8. 54 degrees 1
minutes W. 11.00 chains to cor. No.
4. Thence N. 03 degrees 11 minutes
W. 31,74 chains to cor. No. 5.
miotics N. 23 degrees 27 minutes K.
11.20 chain tu cor. No. 1, .the place
of beginning. Ill Sections 14 and 13.
T. 21 N., H. 10 K., Js. M. P. Me-
ridian, ha filed notice uf Intention to
make Flv Year Proof, to establlah
claim t otlie bind above dccribed,
before Uegl iter and lteceiverT at
Santa Fe. N. M , on Feb. 17. 1920.
Claimant name as witnesses:
Octaviado Moruoya, Jose D.
U'Oi'.arrlo Martines. Ttauion
Vigil, all o; Truches. S. Mex.
Ht lNVI.Si'O IKiUlAlXI. lteglst 'f.
1st Pub Jn r,--l- Pub Feb 12
NOTICE FOR PUBLICATION
Deportment of the Interior, U. S.
I r.nd Offkn at HiBta Fe. N. M.,
lm:. 11. JÍH9.
NiXIra IS herebr Klven that
Hnricia, of Coyote. New Mex- -
liK. who on July 2S. ltfus. mie
Mam-ste- ad :nlrv N- - 0II. Iwginntlit ;
it Cor No. t and C. C m Una lm--
iwesn pr. i and M on S W of IT 22 H It. 3 t. . 11 tuf ton mark'-d- f
1HHS Sil en K , f:-- ; henre '
tff rut bt.. x. 4 end 3! bear
it..s-r-- W4 limine W. 91 chains!
Ob lam n -- r. K. I V ,..ir.r 3!
miniM r. tsT :n to for. Nn.j Then' H -- gr-s li'tiui'e
K I4 i
.i!,s t' IW No I Thcc
t 9 tsar IS miDHt-- s K. 'l e'ia.'iia
m tor. tit Itirw, it : ('";.1 ut
.is W tl . s'.. in IV., fi !(., ft 14 v,rM V tainni. K tíj .fc.m l r..r N.Tn ft Hr : e'tti'ii- - V J
It rfl.il' In I nr. No t. Tea
K ..rw 41 ta - V.. 4
i.'" r Ml 1b.il.. I I
4 ,:r.' ( (r".H's K H r.. t'i.6s
'',! Vi 4, J h, ... 4 Í ívt I
""if""' W, ti ' 'I t(S I 'li--
1 N ; iJ.',r." JI tutnr-t-
M 41 ' . . f 1 i I 'It
t if - t r 11
. tt t V. 4 m T ÍÍN.
w í 41- -. It. i'4;
, , t ., tus. ;
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WiTfl VCCAIi:;;! B0AF.9
.. Xhé New '.Mejjican- nsiS received
'the following which speaUS" for Itself:
Federal Hoard for Vocational tdu-eatio-
Washington, D. C.
Ktlir'uary 2, 1U20, ,f i
Editor New Mexican, ' " ;
tíanto Fe, Now Mexico i
pear Sir". . 1 ... ,
', There appeared irr' the columns ot
your paper some woeks back án article
stating sthaf 'Private Charles Stout,
crippled by piachine-git- firer,' wSs on-
ly receiving ?7.50 per month compen-sittio-
forrtj the War Risk and that he
was unable to get Federal Board traini-
ng: i
I took the thiB maltér up with th
Chief of Rehabilitation,' wlw fnwne-diatel- y
got in touch with the
District Vocational officer in the Den-- !
ver district. Mr.. Nye immediately
wrote Mr., Stout at Gibson, New Mex-
ico, asking him to explain his condi-
tion. ' -
For your information, I am mailing
a copy ot, .Mr. Stout's letter to Mr.
I want you to see that Stout.1 was
either misquoted, or, as Is probably
the case, he failed to tell the reporter
all that he should have told hith. It
is also sent to you for the purpoae1 ot
demonstrating beyond the question of
a doubt that the Federal Board,, eveu
after they have finished with the train
ing pf a veteran, do all In their power
to see that he is suitably placed,
iWe do not expect a retraction Of
the Story, neither do we harbor any
We are. all Human ahd it
is human to err. .
Sincerely yours, '.
:
, O., A- - FIELD,
Asent of Inforihalion.
, s , COPY
January 10, "1820. ,, . f
My dear I'Viend Mr. Nye: i-
just got your letter of the 17th
and It seems that you are more than
good to me. ; , 'i
,Yes I dd want to be a barber jbut I
can't Btand on my foot long. I ant run
ning a shop here at night. I Just fuuke
living that is all. I have hurt my
foot twice and it is lots worse than
when t whs In Denver. And if it, Is, so
can take training again, 1 would be
more than thankful and I can't Bay
that I ever said that I did not find the
Federal Board anyway, but find I did
say that I was dissatisfied with, the
barber trade. I often wish I had of
done as you wanted nte to and take
something lee..
No. Mr, Nye I am pretty much bent
not broke yet, but It I can take (t up
again I wish you woiüd please lei me
know at your earliest convenience.
.1 remain, as ever, -
CHAS. E. STOUT.
,o. ( - Gibson, N. St: ;
PEP!
If Constipated, Biliouá
of Headachy, take a
' ' '
. 'Cascarete.''
Keel btiliy! He efficient! Don't slay
sick, bilious, headachy, cJnstlráteil.
Remove the liver and Iwiwel poison
wild It Is keeping your head dizzy,
your tongue ciiatod. your breath bad
and stomach sour. Why not tpend 11.
few lent for a (mix of Caaarts
and enjy thn nicest, getitl-se- sf lax-
ative cathartic yon ever xpwlenrd?
Csiciiretg never grlp". slrkcn ir In- -
ronvenli'nce m lik suits, oil, t alo
mel or harsh pills, Thoy work bili
you sleep.
Deancd Chinaman
Ha His Valentine,
in Carlsbad Jail
t flUI., N. M , ti. ''líf 'T--
. ,i,,.. á ...1.. fcl
'"" ' '" " -
V. ' " ',,,,,, t ,
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"Mi cliinn to t,lie land above I
before United Ktates Coma
k loner at Española, Rio Arriba Cm
ty, N. M , on Feb. 20, 1920.
Claimant names an witness)
Vicente, ltivmn.ro, of Cordova, N. II
Fidel V. Ortis. of Cordova, N. Ji
Daniel Truullo of Cordova, N. M
Alfredo Romero, of Cordova, N. M.
v " FRANCISCO DELGADO,
Register.First Pub. Jan. 15.
i Last Pub. Feb. 12. ' '
NOTICE FOR PUBLICATION v
Department of the Inferior, Ü. ;
Land Office at Santa Fe, New M
Ico, Dec. 23, 1919. ' ' ; :
Notice, is hereby given that Ferm1
M. Vigil, of Española, New Mexle
who, on May 7th, 1915, made Horn
stead Entry No. 023589, beginning iCor.. No. 1 and C. C. on line b
Sees, 19 and 24, T. .19 N. Rs. 6 at
7 E. A tufa. stone marked
395 on side facing claim, and C. I
on NW. face; whence: The Cor. I
Sees. 19, 21, 25 and ' 30 bears, a.'
degrees 08 minutes E. 5.36 chai)
1. Ü"VZ L , .'' ba
IS. 79 chains to Cor. No. 3. , Them
N-- 71 degrees 44 minutes W.. 28.1
cbuius to Cor,' No. 4. . Thence S. 1
degrees 22 minutes W, 25.00 chains '
Cor. No. 5. Thence N. 0 degrees
minutes W. 6.33 chains to Cor. No.
.Thence- N. 87 degrees 40 minutes ea
2310 chains to Cor. No, 7. Thence
79 degrees 53 minutes E. 56.98 chail
to Cor. No, j.) Thence S: 0 degrei
06 minutes E. 11.09 chains to Cor. N
I. the placa of beginning in Sectlt
24. T.--- 1 N., R. 6 East, N. M.
Meridian, has filed notice of Intentii
to make Three-Yea- r Proof, to estalish cluim to the land above describe
before the Register apd Receive
V. S. Land Of "ice. at Santa Fe, Ne
Mexico, on Feb. 20, 1920. , V
f Claimant names as witnesses: -Savcro Gonzales, of Esimnola, Ne
Mexico; Francisco Gonzales, of Si
Ildotoiitso, New Mexico; Ruperto- -
chuleta, ot Sai Ildefonso, New Me
Ico; Ramon Duran, of San Ildefons
New Mexico. I
FRANCISCO DELGADO,
Register.First Pub. Jun., 15..'.
Last Pub. Feb. 12.
NOTjCE FOR
Detiartment of the Interior, V. I
Land Offico at Santa Fe, New Me
ico, Dec. 2 !, 1919. T
Notice is hereby given that Jo
Ambrosio Martinez, of Vallecltos. I
Méx., w ho, . oq February 87, 191
made Homestead Entry No. 01791
bejrinuiiig at Cor. No. 1 a quartall
atens marked MIES 347 on ST
face; whence: The Cor. to Sees.
3. 34 and 36 Ts. 26 and 27 N., R.
K., bears. N. 14 degrees 64 minuti
W., 80.68 chains dlat. Thence Soul
7.51 chaina to Cor. No. 2. Thence I
70 degree 14 minute W. 11.03 chalí
to Cor. No.'S. Thence 8. 34 degret
27 niinutes W, 7.S7 chain to Cor. JJ
4. 1 hetjre 1. 14 degree 61 minutl
Fast. 3.3l chain to Cor. No.
Thence 8. 75 degrees 45 minute V
2372 chains to Cor. No. 6. Them
N. ! degree 38 minute E.. 21.1
chains t Cor. No, 7. Thence N. 1
degrees 06 minutes W 9 39 chaina I
Cor. No. 8. Thence 8. 64 degree
iu Unite W 23.70 chains to Cor. N
Them-- N. 1U degree 12 minutl
K. UliO chains to Cor. No. 1
Theme M Su d"grne$ 03 minutl
Wen. 2U97 ihaJns to Cor. No. I
Ih-'iu-- S 6. decree 'JA lamule V
'7 1. it - to Cor. No. 13. Thent
N'. .2U 42 tniniitn E. H.1
haiti ft Cor. No. 11. Tbeiico N. I
dijgrxes 2R nunme tí. 10 55 chain I
Cor. No. 14. Thwce M 71 dexrm
oí minute K. lt chaina to Cur. N
'
''' 0 N- - 75 d. gree 42 minatt21 hln lo Cor. No. 1
nene N t ij. gr.ie 9 minute )
' 'hn!n to Cur. No. 17. Tl.ent
1
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Ki: OTERO 0GUNTY;.lj
HAD BEEN O'iELOOaED
-
J Pasó, Feb. f There is a lug
anticline in southern Oturo-county-
fcíew Melca, beiiinnlng nbont 40 miles
northeaBt of fcl Paso and extending
northerly from Hueco mountains
to the southwestern end
of sacramento mountains, which ha
apparently been overlooked by geolo-
gists and field scouts, owing, .doubt-
less, to ii n immense sise and tho
length of tirite. necesnaiy to traverse
its great area and, also, thé fact that
wagon roads are very scarce, saysi. C. Critchett. who has doné cohsid- -
erable surveying In that region. The
crest line of this anticline runs north
south through townships 21. 22, 23, 24,
25 south, along ranges 11 and 12 east
Frmn this axis or crest line thé flanks
of the anticline slope gently, one slop
ing westward about 100 feet to tne
mile and the other Blopmg' eastward
.unnt 4 or hit feet to tne mne. tne
full width of the structure" averaging
from 12 to 15 iaies.. The regidn Mf
Deen nniaeu tiueco pasin, oy tne ge-
ologists of the United States geelogi
cal surtyey, ,.. .., ;,;(,:. ... t,".--The formation, from township 26 S.
clear north to. the Sacramento moun-
tains is entirely "sediineiitary, undist-
urbed- by igneous intrusions. The
formation belongs to' the Permian ánd
Pennsylvania and is composed of lime-
stone, shales; and' sandstone.; It is
very fossiliferous, showing ,in places
large beds of fossil .shells, In water
wells salt and sulphur occur, and oil
and ' gas. In ' the Shockley well
(Fleck's new well) 9m feet' deep, in
township 23 south, range 8 east, oil
and gas and a thin stratum of, coul
were encountered . This well Is on
the base of the west flank .of the anti-
cline, about 10 miles west ot the crest
axis pf iba anticline.; .About eight
miles east of the crest js the
"Kerr gas well,", which gives a small
flow of gas, which can be lighted after
accumulating and Jmrns readily. Both
these i wells are probably In or hear a
synclinal basins .east and, west of
anticline, i ,' j;.,
Óh the west flank of the anticline 1
beds of gypsum are exposed by ero-
sion in tho arroypi. -.-Cropplngs of
sandstone-shal- e cover a larga area. A
transverse anticline with an ast-wes- ti
crosses the main anticline at
about Hie line of townships ,24 and
south. ' Numerous smaller anti
clinal and dome structures occur :
along both flanks of the main anti-
cline, marked "closed structures" be-
ing found in places. . .
Black linie exposed In cropi'tugs,
found in water wells, havw in a
cases been analyzed and Show
greater or less percent ages of oil.
Looking at this anticline from all
points, and considering its many fa-
vorable conditions J believe It to be
largest structure In the south- -
n .1 aH ,,ni.BnM,. .... .1 InMniii an uuununuj ,'i,i iui :
wildcat exploration for oil and gas, '
INCOME TAX PAYERS
PROBABLY WILL GET
EXTENSION BY STATE
a
'Person subject ri the psyniftitt tt
luconn! tax under the state law not
federal probably will be given i
extension of time for" filing their
returns at th state Ire.isnrcfs oifue
coordina; to Walter M. lienbur?. who
tn chsarge of the inmima tux di-
vision, '
11i S'-- l or Iliff lam legtxiaiiire i
(pilres íí'íi fi!l'"g of returns by Mnrrb I
bill owlsg to the fact that amend-j- j
mejit ft Hie hu'oiwi lit law I on
the J.ili billed for fli" jici il j
aut,.n ra.,..nt,,rt Mr'll i n i I
Ji .. !,.. limará. itS tl(. III-- ? .,-Mntl.U- - constHo'soiial. in rum-- m
tpllance with Go.e.... I rr.l.j ; '
In get I'm lllatia liifir.a fori ?
print-- d an It rthlll.-l- j íiri j
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Tat iits or Li'Sd
ÍÁSKS FOR SEIZURE OF
,
175 CASES OF É. tIi
:
UNDER PURE FOOD AC
or
, Jbels for the eeiiure Jor con-
demnation of 175 cases of honiiriy
in .warehouses at Las Vegas and Ra
ton were filed today In the v'nlled of
States district ' court. It Is alleged th
that the contents weigh less thsn the the
'labels .state..,. No charger of adultera-
tion is made.. , ,, .., ., - .' . ;'
; The:fuirjes ilfold company of Las
Vegas a . .s possession of , 75 caaes.
shipped by the Bmpson . Packing
company of Longmont, Colorado, and
the Southern Colorado Mercantile axi
company of Raton lias 100 cases,
shipped by the Southern Colorado 25
Mercantile company, of Trln'diJ,
Colorado, according vto the com-
plaints. , ,
. The complaints . allege that the
labels give the welgbt of contents
as one pound, fifteen" ouncos, And and
that the weight is .(rem 7 to 10 per few
eent. lss. .., .. .. :
....,'
LANDOWNERS UNDER
the
SECOND CARLSBAD UNIT
TO ORGANIZE DlSTRiCTl
Carlsbad1. Feb. 10. The land owners
under the second unit of the Carls- -
Du proper arf proceeding iutni5rtiiii
has alrendy rwen done. Those who do
not come in at this time will have to
wait until still another unit is ilndc.
taken. The petition is fil'! with tneJ thean
county coniniisisom-- who will ran an
election win thcr an Irrigation (imtrtrt
shall be oik iniJed. U la expected that I
the rail will be Isued wl'liln a short
time
01 RUN OVER BY of
1
TRUCK AMD KILLED; lU
A.!iileri'ie. Kli
.i. R re:ir old ditiihter of AliM. a rniialabln llilng al 41'M
. . . . i JI..J
. . . . . . ..,... , I.
I n 9 run-il-l' '
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quickest, surest relief known ndan irrigation district under Hie laws
coats only a few cent at drng jof New M(ixlc0 There are fjrty four-store-It act without ssiotance, known inn(J wn(,rll under the unit,tastes nice, contalas mo nlMEit-!,,parl- y sil renid'-nt- s of the district. The
tet Km Pspe's! IreAidents must sign a petition whirl)
ot las Vegas will be effected, on Mon
day, February 18.
The officers of the consolidated
bank will be: Dr. J. M, Cunningham,
president; Mr. Sv B. Davis, Jr., vice
president; Mr. E. J. McWenie, cashier,
and Mr. R. R. Devine, assistant
cashier. The board of directors will
consist, of the combined directorate of
the two banks, namely: Dr. J. M.
Cunningham, 8. B. Duvis, .Jr., W. G.
llaydon, D. T. Hoakins, W J Lucas,
James G. McNary, J. S. Reynolds,
Frank Springer, J. Van limiten, E. J,
McWeiile and Chrle Wlogaud.
The capital atock will be $200,0u0
and surplus $100.000, and tho re-
sources $.1,000,000. with deposits of
about $2,000,000. This will muke one
of the largest banks In the state.
For the present, the quarters of the
San Miguel National Bauk will be
the office of the consolidated bank.
Later a new building will be erected.
NATURAL EXPLORATION CO.
The National Exploration company,
Delaware corporation, today filed n
certificate of incorporation at the com
mission s unices. Its capital sttx ic in
cludea a million nhnrcs. Sixty thoua
and have been sold at $5 each and,
the corporation said, the amount for
which tho reat would be sold was not
known t present. The subscribers
are T. L. t'roteaitx, Wilmington: P.
)ew, Wilmington, and H. K. Knox,
Wilmington.
MASONIC PROTECTIVE
ASSOCIATION
The corporation commlimlon ImUy
tomied a liretian ta Ihe Masonic
Piouiclive Asaoilitlon of Western
pornilillng It to do
husliivs In the state, sft-- r the supm"
Inleiittnnl. r.f lnninniT's office had
inirovi'd lis application.
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fESA VERDE WELL TO
BE SüOT Will T II T
i
tF'srmliigtnn, Feb, Well Ne. of
tb Msa Verde cumpanr t Hora
Vitsta in &n Jiinn county U being
cleaned out preparatory to continue
lr th work. Ifirlng the time that
drilling was at a ulaudntlll, the ws'r
ro-- e Hila & I"t of tlm top. T5"
well Is 7i fH de-- t. As wvin as
ileanfd. out U I tlm Intentloa to
sliiKit the bol. wli.g TNT. A ru
latina oli pump h bn rwdered. Thr
hotrli.g of nil Is trmln noush
to try imiupir, trie wll.
600 in Republican
Club in Duke City
tf n ' Ti,t..-- r ,f tv... 1M ('taioiyt'.rt ubi1' n ! i!l n:wt fur per-- r
.,!., s liii'Mnf, V. r 12. .!.t
II I" li I' i,f L. W. , :v ! ast,.r t 1 - ,.t i,ii.itr.n!
i.,i f..r li f nut I
Lift cifCcrns!
Cu4U fi'Jr fr t'-H- . "
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WF.KLY SANTA EE NFAV MFXÍCAN
NBV SCHOOLS BUILT 1 669 CASES DF FLUi DECREASE; . SUPREfE COURT WiLL
MEAR APPEAL OF WETS S RECGaD FOR U1EK:LINCOLN COUNTY
ML IH GOOD. SUM
1919 THIRD COLDEST YEAR ÍN HISTORY '
SOAKED WITH 20 INCHES PRECiPiTATIO'i
,;' " " ' "" ;" "
.;
Mercury Goes to 37 Below at Dulce and 110
Above at Artesia; Over Four feet of Water Re-
corded at Harvey's Ranch; Record-Breakin- g
Snowfall of 36.8 Inches. '
DEATH RATE GB
IN THE FLU EPiDELaC;
SIX ñl FATALITIES
i REFERENDUM CASE
O'LElTEfflTir
RIO ARRISA COUNTY
JUMPS COLORADO LINE
Pagosa Springs, Colorado, Feb. 10- -
The oil excitement which has been
an accomplished fact at Chama, New
Mexico, during the past few months
BUT 2 COUNTIES FA!L
TO REPORT liN'CREASEATTORNEY GENERAL WILL ASK
THAT CASE ME ADVANCED ON
Mrs. Maud L. Blaney's report as
superintendent of the Lincoln county
schools, received by lha state depart-
ment of education, savs Uiat a num DODCKET
SO THAT HEARING!
MAY BE HAD SHORTLY.ber of new schools have been built ONLY 141 CASES REPORTED UP
recently and Important repairs have? TO NOON TODAY; LAS VEGAS
been made to various schools' through ASKS FOR ASSISTANCE. iwiK'b...n nrn e hraira .f.n..v. i.. , Is spreading over into Archuleta Co- -The supreme court probably will
ONE HAS NO HEALTH OFFICER
AND OTHER .HAD MALADY
WEEK BEFORE; SIXTEEN FA-
TALITIES IS TOTAL FOR WEEK. General Climatic Summary for New amount (94 per cent) and March- the Mty,. Colorado and Pagosa Springshear the "wet" appeal for submittingthe legislature's action in ratifyingout the county. All of the schools m..'ZZ :Z"-T.V- r Mexico Year smallest ÍE5 ber ,.n n.u,oll v. i "1UB pwa gmeo- -Decrease In spread but higher death
rate were the outstanding features or the national prohibition amendment hroughout U,e siae is The 'year averaged considerably corded 75 per cent of th total po'V"1" mm.-itot- ehealth department's Tummarrbfaowr the normal ln temperature audible amount and there had the least! .M- - $- yant, an oil geologist
for the t last week probably covS "ar abve precipitation. It was the (53 per cent. For the state, as! a of international reputation, who has
..... .,..,, . Is third coldest var nrrcord since whole, there were 9M rtear rtnv riu spent considerable time in and around
the inflifonzft situation In the state to- - ,IU AlItT ItílülCUUUlll UOlUitJ HIV Oil 11 Ul Ithe week, it was said at the attor I
are reported1 In good jBhape. .
The report shows that there are
sixty four teachers employed outside
of Carrizozo which employs- sixteen,
certified as follows; six teachers, life
certificates; one, five year profess-
ional;, forty-seve- fim-grad- e certi- -
ey general V office today that tiltreported by noon and U wag believed supreme court "Would be asked io ad Archuleta, County and who Is a firmbeliever in the oil possibilities ofboth Archuleta and Rio Arriba Coun- -
at the state health department that
the number probably included some
seven days l,fir9 dases were reported1 n;,1 ls" a"a UB"'8 '" !."' B" oí ciouuj-- .
ind, at least 27 of the 29 counties of The lowest recorded temperature o The winds of the year were pre-kAi-the vear (37 decree below zero at vailing southwesterly and not. an
vanee the case on its docket.
The case will come before the suficates, and eleven, second grade cr- - delayed Sunday reports. preme court on appeal taken by the
"wets," who circulated petitions foi
The health received an mlce on the 20th of January) has boisterous as the previous I tls' has just returned from ChamaSmáol of he two "ly been equajed but one beior- e- year. Santa Fe recorded a total ni states that good progress is
Mated btt? it wai b 1 "December, 1911, while the high- - movement of 64,G5 miles,' or 7.4 In made there on the well being
tifieates. . . ( Six deaths were reported two in
Some consolidations have been f Colfax county, two at Carlsbad, one in
fectad in he county, the most county and one at Bocorro. As
portant being the one at Lincoln only two deaths were reported J'ór
the, referendum, from the distric. drUled by B. T. Williams of Casper.invert tn-h- nuelv tht tho ,.ntvest recorded temperature of the yearcourt after the lower court had belt
U,...:j... .that the legislature's action was no:,...,. fir. hiiin an,,,,,! tk. r.. . u.
miles per hour; highest velocity 42
mUes from the south, November 8th
Roswell recorded 64,378 miles, of 7.3
miles per hous; highest velocity 48
miles from the southwest on the 12(h
md not escaped the epidemic which' ( I10 esrees at Artesia on the 15th
aged on all sides. There's no health of Alsmt) hap been exceeded
in that county , and no t!e8- - Jfo pear as. a whole,
,m--t mOii k
.viu' van" if ,h averaged 0.9 degreea colder than 1918
solidated school, and where some of occurred on 'that day. Local heaiih sWct to the referendum. In othei
the children are transported by mo- - officers ' are handicajjped in making words tue wets tost in tM Ilreitor busses. . Night schools have been reports on Sunday because of the fact íeRal bat"e .and carr'ef fl5ht before the higher court, hoping for bet
ter .luck there.
Wyoming, and that a good showing
of oil was encountered at 1100 feet in
the Williams well and that all the
Geologists who have recently visited
the field state that the Pennsylvania
formations have now been found and
that it is his belief that oil In paying
quantities will be found very soon iu
this well.
The Pennsylvania formations are
the source ot probably three-fourth- s
of the oil being produced In the
United States today and the fact that
these formations occur and show oil
The attorney general and his assist
ants will be ready to argue the ease
OUnty.was overrun. line munins 'irum jauuitiy ui i coumtuy. i lie iKrl'uil-urtt- uoi- -
Tlie other county not listed ta'tJn-- l June Jtt'y October and November lege, recorded 6ó,3(M miles, or 7.3
on. Several cases were reported' vw below the normal, the cold- - miles per hous; highest .velocity 54
it bes Moines the week before but'e8t montn (January) averaging 7.4jfróm the west, March 12th. El Paso'
lone last week. ' degrees (. below, ; wnile December reported 93,668 miles, of 10.7 miles
ISi3eteen deaths as the result of the' averaged 3.2 degrees above. Practical-- ) per hour; highest velocity 62 from
nfluehza were reported for the week 'y all parts of the state shared in;the west February 12th, while
county was the heaviest gU(! j the deficiency, only small loeal areas buquerque (for eleven montilis)
reporting 247 cases but Colfax showing noinial - temperature or a! corded au average velocity of 8.0
.organized ln some or tne districts. that telegraph otuces are closed inA number of the schools are sub- - maller towns. ' '
scribers for magazines and some Uove; Las Vegae sent a call for help tolocal oitgaulzations., Nearly all ftbe health department and Dr. C. E,the scftools have books in their ; li- - Waller left for the Meadow City, thebi arles, t . niayor aksed him to come for a con- -A thorough inspection of the coun- - f0I.em,a in r(sgard to rhe advisabilityty schools was made last year by of cl0SinK piaceg 0f public assemblage;
assistant state superintendent Con- - After the doctor ha(J le(t Goveruor
vi ay in company with county superin- - Larra2t10 ieftrne(i thttt Roclada lWasdent when inspirational meetings hard wt There many cases
oradly, before the end of the week, 1
attorneys for the f'wets" want ora
argument. don't, briefs wil
be submitted and, early consideratioi
asKed or tne justices. - The attornj
general's brief is practically finished vas a oiose second wltn ziu. McKin-- 6 1 5 ,6,00.
.v
bv and fwnaiiiin "mnkeif thirt nrt! station at the Elephant Butte Dairt, miles from the south, .March 20tih,
ourth and Bant Fe countv stood far where' the large body of water, warm- - The relative humidity for the year
jeiow these ' ' Ins and equalizing the temperature,! averaged 62 percent at Santa Fe, 57
The summary follows; ' gave a small excess for the year. i per cent at Roswell, 52 per cent atthe situation by telephone. He re-plied that he would go to Coclada
Reporta received up to noon follow;
Albuquerque, SO per cent at the AgriChunrrnm
.lin.vit i The highest annual mean was bl.4
cultural College and 47 per cent at
seeps in numerous places in Archule-
ta County, is truly significant, it is
stated by prominent oil men that the
1'enncylvanla formation is the sourse
of all the o'l in Pennsylvania, North-
ern Texas, Kansas and Oklahoma, and
that the above named states never
had better Indications of oil than
have Archuleta County, Colorado, and
Rio Arriba Countp, New Mexico. The
Williams well at Chama ts reported
as being 1450 feet deep.
UNION COUNTY GRAIN
.BUSINESS TREMENDOUS
fLU DEATH RATE GOES
HIGHER, BUT EPIDEMIC :
SEEMS ON THE VYANE;
El raso.
EVAPORATION
The evaporation, record , for the
year shows a very considerable de-
crease from the high figures set m
1917, aud 1918, due no doubt, to
ChickínpoxBernahllo 1: Grant 3- Aerees at Artesia and the. lovyest
Jtero 3; Socoro 1. .' 37.1 M Elisabethtown. .... ,
Diptherla-S- an Miguel 3; Taos 2. The precipitation, oh the other
, German MeaaJes S.mta Fe 1. ' hand, averaged far above the normal,
GonorrtieR Curry 1; Luna 4; or- -' juHt equaling the famous wet year
a 3; Taos 2. with 20.95 inches average preci--
Influeuza (telographlc) ernallSllo pltatlon for the State. This is 6.87
.10; Chaves 62; Colfax 217! Curry Inches greater than 1918. The great
8; De Baca 31; Dona Ana 55; Eddyjest monthly average amount was 3.67
5; Grant 247; Guadalupe 28; Hidal- - inches in September and the least
Chaves Roswell 5
Colfax County Ü4. f
Curry County 23,, Clovls 5. '.
Dona Ana Las Cruces 9.
Eddy County 2, Carlsbad 3.
Orant i.;ount 20. ,
Guadalupe Vaughn 23.
Moro County 18. -
San Juan County 7. .
Santa Fe County 1, city 6.
Socorro City S.
greater precipitation, cooler weather
7 DEATHS FOR TODAY
and lighter wind velocities. The re-
sults for the three years seem to In-
dicate a series which will probablyha ntmiit lha attniinft omiriitinna
SEVEN CONVICTED AT
Clayton, N. M. Feb. 10. The Un-
ion county grain business is reach-
ing huge proportions.
The total amount of grain bought
by one firm, the Four States Seed
company, since the first of January
aggregate in the neighborhood of
three million pounds, and Is divided
to 15; la 46; Lincoln 13; l,una S3; men, in January, wnwe large
vfoKinley 163; Mora 49; Otero 5; monthly average ocured in each I Thus 1917, hot, dry and wludy showsPneumonia also showed an increase Juay 9; Rio Arriba 23; Roosevelt 65; montn from marcn to jNovemner, oar-TWENTY EIGHT CASES OF PNEU GALLUP AND SENTIan Juan 28; an Miguel 58; Santal ring August, which fell slightly be- -MONIA YESTERDAY AND THllthirteen new cases appearing Sun-day and 19 today the highest num fe 37; Sierra 33: Socorro 22: Taos low the normal. The - greatest local
amount for tille year was 50.98 Inchesamong the different grains as fol FORENOON ARE REPORTED.ber reported for any one day since
large evaporation; 1918 apparently
midway and 1919, cool, wet and with
lighter wind movement is the lowest
of the series. The differences are
marked at the Elephant Butte Dam,
wihere 1917 shows a total of 109,629
at the Harvey Ranch, at the head TO THÉ PENITENTIARYiuw - uegiuuiug ui me epiattmic. isun-day- 'stota for the flu was 102 cases. waters of the Gallinas, in north
lows:
.'
' Pounds
Maize . ...i. 1,404,224
JIaize-Head- s 165,975
Shelled Corn 45,224
The decline In influenza, which se
in late Jast week, continued toda
but the death rate remained con.
paratively high, and the situatio.
18: Torrance 30; Valencia 19. . .
Malaria Roosevelt 1. !
ieasles (Dona Ana 1G; Grant I;
tero 9; Jloosevel 7; Santa, Ké 1;
Sierra 1.-- . ,.
Mumps Chaves g; Dona Ana 1;
Oddy 6; Rio Arriba 1; Ban Juan 1;
jocorro 2; Union 1.
Pneumonia (telegraphic) BernalBlo,
Chaves 2; Colfax 6; De Baca S;
Snapped Corn 564,810,
west Ban Miguel County, while the
Jeast amount for the year was 6.J6
inches at Aztec, Ban Juan County.
Amounts in excess of 30 inches oc-
curred at many stations in the north-
east of the State and also at a few
stations in the southeast mountains
lost little of its serious aspect.
Another tlhlng that warned agalns
premature hope that the worst wa
inches, while 1919 had but 91,278 in-
ches. At Santa Fe, 1917 showed
while 1919 Shows but 6,397 In-
ches, while Tucumcari, with record
from April showed 74,001 in 1917
and 52,206 ln 1919.
THE WEATHER BY MONTH3
January was a clear, cold dry
month, especially severe ia the north
GROCER ADVISED BY
UNITED STATES JUDGE
TO LAY OFF 'JAKE'
past waa the activity of pneumonu.
which reached its tiighest mark sine-
the beginning of the epidemic Mot. districts, while less
tthan 10 incnesiona Ana 7; Eddy 4; Grant 11; Hi- -
Gallup, K..9Í, Feb 10. During the
session of district court Just adjourn-
ed, Judge Ryan succeeded In dispos-
ing of a large number or cases, all of
them resulting Jn the defendants
pleading guilty or being convicted,
save in two instances, and In these
verdicts of "not guilty" were rendere-
d.- , -
....' '.
,
John Sebastian, charged with as-
sault wltlh a deadly weapon, failed to
Means i.i,.su
Hig Germ MUlet 107,750
Common Millet .... 6,:!í5
Sudan Grass 61,370
Pop Corn J2.140
Sumac Cane ............ 62,133
Tex. Ribbon Cane 16,895
Black Amber Cane 15,990
Red Amber Cane 10,206
laljso : (Lincoln 2: Urna 6: Mora l: ocurred over much of San Juan Coun- -
Juay í;, San Juan 1; Santa Fe 7;jty and portions ot Dona Ana- - andti . . i m..n. a. nr.nM n. ,,t.o T,i.t.a waa a fuli-l- guarní
day. Twenty cases were reporte
for the day. Eight more were repor,
ed by noon today. :e i.In the last 24 hours 148 new cas!
of Influenza were reported to thi
mrt$e excess ut procipiiaituu uw ui
eastern half of the state, and a small
excess in much of the western, de-
creasing to a small deficiclency n
ern counties. It was one of the
coldest and driest months of record
and was especially trying on stock- -
losses very heavy.
February also continued oold, with
much snow. It was the third cold-- j
eat February ' of record; stock losses
TELLS THEM TO SEND PATRONS
Scarlet Fever Chaves J; De Baca
.; Grant 1; Mora lj Union 1.
Septic Sore Throat Curry 1; Rooi- -
answer to his name on roll call audihealth department, but the reportTO DRUG STORE WHEN THEY' included a number of delayed rt his bond of 300 was forfeited.Julian fRodriquez. was found KUiltrparts of the southwest ana me nortn-ivelt 1ports that should have been recelve Smallpox Bernalillo 1: Eddv 1: west. The greatest monthly amount of assault with A deadly weapon andcontinued heavyirant 1; Hidalgo 1; l.lncoin 1; Otero was 14.85 Inches at Carson Kbeepa day or two ago. Six deaths wer.reported Monday and seven by noo.
today. Pour of these occurred in Co
fax county, one in AJbuqtterque, oo
i; Roosevelt Z: Kan Juan 7: ierra, nanger station in swi'wmuer ami mo March continued cold and stormywith much snow over the north audernutmtt tn inr 94 consecutiv-- i hours1; Socorro 2; Union 2; Valencia 1.
7.71 inches at Meek on the 15 10bh; northeast counties. It was one ofByphlits an Miguel i.in Wagon iMound and the other n
CALL FOR EXTRACT AND FINES
THEM.
"If anyone comes to your Btore,
looking for Jamaica ginger, sendftim to a drug store."
That was Judge Colin. Kebletfs ad-
vice to A. A, Archuleta and Justlnlano
Otero after ho had fined them Ü5
and costa yesierday afternoon In the
federal court for selling "Jake" as
tii extract has come to be popularly
of thesame month. Only, one pre- - the snowiest months of record, and
Total .
.....,..u.. .... 3,146.503
Jordon & Coons, who have been
devoting their attention to handling
corn, have bought since January, 41
cara of snapped corn, and 2 cars nf
shelled corn.
Williams and Gentry, who have
been buying corn but about two
weeks, have shipped 14 cars of snap-
ped 'corta.
n Mercantile company,
have been buying shelled corn a
short time and have shipped i or 6
cars of diieUed corn.
The Trinidad Bean and Elevator!
Company has been buying beans con- -
Tuberculosis Bernalillo J; ChavesOtero county. San vlous record In tsteess of that at; provea severe on sxocs, tosses ' conÍ: Kddy 1; Grapt 6; Lincoln 8The influnnssa reports for ihe las thB Carson Sheen Station is known , unuing in nona oouuiios.
given ninety days ln county jail.Jack Parker, Happy Wilson, DominiCabnotla and May barker who were
indicted on a charge of burglary and
assault with intent to kill, of whom
the Parkers only were apprehended
and appeared In court. Jack Parkei
was found guilty of burglary and u
given from three to five years ln
the penlientiary; the other charge
was dismissed, both caargee were
dismissed against the "Parker woman.
Jacob l.lmttay. who had been Indict
24 hours follows: fort New Mexico. 15.10 Inches at Klk Wilder feather prevailed ln AprilBernalillo Albuquerque, S, count;
íigiiei 1; Santa Fe ; L'nlon 2.
Typhod Feveritlo Arriba 2.
Whooping CoughDona Ana I; Edlr 1; Grant 1; Hidalgo 1; 8aa
5; Sierra 8.
1. iu July, Wti. These stations are but much snow fell in northern
die-bot-h
on the eastern slope of the tricis, the niuntá proving the third
southeast mountain district, not so wettest April or record, and gave un--Chaves Roswell. 1Í.Known." , Colfax County 1&, Maxwell, Í '.verr far spsrt. (usual promise or a successiut season.Arcnuiota nas a small grocery
store at Santa Ilarbara, a suburb
of Albuquerque, and Otero, who Is his
SNOWFALL TREMENDOUS i i snow i m aj oraBonhm dl,trl.u. but manv thuuder- -Tho snowfall of the year !un-u- i developed. Tempt-rsture- s weretlnually, and have shipped severalcar toaite. as also have one or two
Independent buyers.
ed an a charge oí bigamy, waa found
guilty and given from, three to five
years in the penitentiary.
3, k Inches, an amount which has m arly normal, with favorable Condi- -
father-in-law- . is a clerk In the store.
The store evidently eupwted a
stron? demand for "Jake", for, ac
I been exceeded but a few times lnUtot for ,t0, k whicb ,qoWed rapid
Springer 2. " . ...
Kddy t'urlslwd 3, Ikipe 1.
ranp :ounty 25.
I.una Doming 3.
MeKinley Gallup 1. s
Mora County 10. . . ,
Otero
.'ounty S. i
Roosevelt i'ounly 11
Santa Ka City 1.
Taos County Í.
the last 3 pears. February, March, Arvde Winters, who was Indicted
THREEB10SSUBMITTEO
FOR U. S. AID PROJECT
NORTH OF ALBUQUERQUE
gain on gou ufce.NEW MEXICO CENTRAL cording to offlciaJB. it bad boujthtix gross of bottles of the mk tract n
60 days, ilinw much had been sold
April and November were ail maj Jun) u,lnJ ctM "and wet espeil.il-sive-to snow which ocurred III:, .,. m nmtiw nnrthr di- -
...A, m.tnfti ,r Ilia un M.l inir " . . .. . ....
on a charise In connection with a
kilting si (he road house last suov
mr. ptiwl guilty to lavoluctarv.... ..... ... trk-t- ..ocal ttiuiiarüiorm toiioweaJuijf and August, alihough the (bc niI)ID ruif4 blKtiy fvora- -WANTS THROUGH TARES Torran.C(iuniy 9, Mounts! nalr S jValencia County 8.
was not stated.
Officios at the federal building
said the larger grocery atures were
wiling no more Juke" than they didbefore the days of the sifotoltc
drought, but thst numtipr of smal-ler stores, which did far le busi
Ikuitwr were siuaU. All parts of. chiriu.lm.udJuu WM by heavythe Watem;ived snow, the ammmtsrel ni liiunillr1llnr,n, ln kUInereasins! from about an litcfc ion. .Thr-- f bids wn sbmittd to thete liinhway dtHnMtt yetrdsyfi.Tti'Ki tuf the mrmruciiiia of ld-- lUn "SfeMipfí! K ,Ut i..rtJ (y Q ,1,- -
mantughtwr, nd was given a sus,
prmli-- d --nt8ce of three years la the
penltpoiisry.
Anion Lsoik was found, guilty OO ...
a ihsrss t,f c.mcealiag stuiea proper-
ly, lie got thre to five years lo
th
.H!i)iiry.J'k Grsliaiu was found rullty of
ms!i'Uihir and was ivun rrora tol flS yaars.im Ximki gut twenty daya la the
plinsaiit shovory month, with exret- -hrs in the b"idr comii; t In- -11 id prolert N. 2. involving nmt-- il"'Z !" ,"? Z,,ZZ .i 4,t,.i rop and range and llixjk, fness in gTorria, ware suiting r tee mil. of td fn.m Ailntq.i.raue i . . . ... ,.
.,! Hnelf.
HAGERMAN CANAL ON
EAST SIDE OF PECOS
low land, ... j.i, ii or more M ,.tfnl U frenwnt ia AuK-,,,1-l- to the wr line tr Ai.m l f ,Bi,Urnl, wlwii . u(. eratiii( citiniriM'y tl li
The N Mexico Central railway
today srked the corporation commis-
sion for permission to put into force
through frs from points lit the stateto points on ls line. ,
If permission Is grtnlrd a trsroler
will be able to buy a ticket to Tor-
rance at Alliuquiir'jue: Now be ran
buy at Albuquirnus only a ticketfrom tSi-r- to W iliard oa the Hani
He mu't bar anotlwr Urkct from
Wiliard to Torrance ou the S. M. C.
at Wlilsrd. '
"
w v' '. ennmü. but canditions maUamsl la.ottf ditrl'ts miinlRf from to county oa a rhu-s-s of akoult.vorabie. with barvwtt wf aiu h smalli(iiil(th(e nn rtmrr-- ir fcam, sad iK '
miKH sa twenty times as much
as thedr blrser competitors.
They added Inst prominent nol-a- !hnuM was ellvnd fo tt "pah-lug-
the .' of "Jake" to the smal-
ler sturmt Hh.uh. Ihey said, !br
lurjr Sio!i tnmes made cni
psraMtely few aalo.
"'Jske' ws torsoded as hirhlr
t lfén M.ma W.IH to aa Inform.fltiib4Kl, rUue and slotsnm-- ji larins nn ritii r1eV.UL BE EXTENDED fli-t- ffcsrgitig burglary He recoivsdhe HI KiiulMkle li,mua suto!"" " 1 T.. ',: .. ! icleatciMimo'n fail of rly lmA a ti,,t f,.r nirMiM ,(,, m ma Wild, showery anil soni-n- re of front ont to tw yars.j sit.r waslne at the mm of the range la'AZM I. t!inrMi M tU el Tal- - favrtt with Urns mlt.im ot rain--Tsoe t ouutfHurh HÜ Ium of th com , !inerous siurr wiioo n- -4 as Mate. N. r. 1.-T- ha Ifsfer me. Tota. 3t-- J M $. sad iseMiers) (fall la east aad wUh1 auuatnf.4ur CMiirea (Weeny of r.i Tbete aa aa hmm of S taye-a- s I tfa. fcaavf 4oa prntra Ihe OStOtllCe tO
.o tfU It. The U ' I:tti-ta'-- ew iB'f pro it.ni!.m u.f.fMkll of tt Weet laduul anrrs rj j c .iifatr Coiniwnt uttt td iW I t eee-lbir- rtr thea , rmu: n Uu-L- ! for (tie l liC ÍSatUrcIaV
said the eommtMloa ou.a ve mi-.- ,a"w '"0"a nurt on ti. t sida of th.
slderalM to Ihe railway, appllm-- " " "' '" w rol '! mrt arar be t4
.U 4 en eaily date. ; ww norai its PnBt a j, rf-- t t U--t trt Wirt
, imvi mtw wnian to insi t tjw-fcs- J V. fnti. K. U Tleelsi f'leeuilous nsikafs. vrii l! r),.nnii ot '! u ntmt H
," "". " H'Hnl b milnl tt! "w I l " It is !i.HA!R FALLING! MFUgIt WMme IT SHOWS f"'" "iiuutt uir .(.(ft,, i., ir.i.i ih k In it
er l,í.ili:liíc aa4 rmiei sarta anmf and hia ear P'''' .taring, at grata. hft. aad ali'B. ,aa a UI1.IMT Tae MierinraMene!"' uaiee rsuey dare. H Jt eseea ef pec-tlell- alea a.-- Tfce ae!fm.-a- st Qnm. V--i fi.r e in iin'i 'i" ir rn a '&r fcoi"! ie ií,ia w Ci yt" rrf.j la fui isl smsd J t- - .1 4 cm rV-t-
tf iniSiwiitw i Ti. I W"Br'-"- ' h Ur Wt His s.rftuiL , nr t tt ia.ref:-.!- - The lf""i ' wrj U, a.r. .ti( ti a l'i.-- I! it.
'
"t !! Ii" iHiit nrl "i K ! t""l la lii (.!!! ti i.m, t if f.ttj ta .."ih ' r. ..-- t,ji 'inwa o tMti A ;tlll eai fclirh-- arail exrarwl m I a lltk at Merca aad ees aniMfcM. Uk fatMa-M- mmiiela) H 4!tw efa wellt 'if.t.if 5 mn i; t .rt! ! - .( li 't ! , , ai itni.r-- ft- t'. . D-- . ifI.. f'M ' . ,h ' 'f 5"! m rrc. wi!.n of fcj,rf. S it lerlK'.df i i ,...,. i tf j, ar ( !.. U'r r it F!e a flaí a4 k, Ti e-- : i f t rsn
i4 hi.) i U tow if( f fnsDoi t Worry' Lt -- Co'rts', SaveYeur Hmr snd Duueels ftssut.y. SJÍTA FE GETS SIMPLE
6fi!Í lr í f f J t
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tú NUEVO MEXltANÓ XZcitnMm D" SAN TA' I,:; ÑULVO MZXICO
paternidad y- por" rntü fiae lo seduzcan MbreraauV disponía, la joven de su
' loa V I:t w fnf'mtüaa . ., . ....... ,E?AV fAíllAll t- - eiü. jstiiiura as su vwuiuaa, AMENAZAN DESHEREDAR A SU ESPOSO1 1 .i J! iLast I La 'ta ft 1 i I quién va a ser el valiente qua en. su. reina de sus deseó:.irlmei ano d matrimonio recibe con ganda bu cabecita .dominadora sobrecalma cuatro, cbamacas, y vive"con la florea rendida a lúa cariólas delOilii i. la amenaza ae. una. production, .anual sol, y levanta) con orgullo-- can- -
La Pricesa Muda
"en8Iva' ... ., , tarea sobro lo .trinos de... .... ., .....,. , - ,q .amorosos-- -
-
' 'SI antes se sos veía jaui, sabe Dios los pájaros. ' ,. , ,
doce, menos seis, menos cinco, colérica taconeó, exigiéndome ue no te flue va ,a- sucedemos ahora, cuan-- ' .Viviendo en- pleno , verjel, sentíamenea cuatro, menos uno. fcra el lil-ll- a siguiera." - -- ; - - do cobremos fama, de inciviles y aim- - germinar la simiente- ce os 'nidos;timo minuto. Cuando .sintió que eíl iLa próxima tarde,, algo picada nil siroa ' por. eso. del aumento de Ja la, vocea apasionadas delmartillo iba a dar la primera campa-- J susceptibilidad, j me ocute entre las milla-- , agua y del viento- Jo arrullos dé las
mirla Ríl.ltfi RUhitnmnnta anliro ln t,.l Li i u- ln raíimií w hjll. "'. ' - " ,1.. -i .1 ' 5 . ,
(Da 'ilva Vo del Pueblo.")
Carloinagno era muy desgraciado; (del Itar. - N da.' üim. cuadras mas alia, la yt de- - Tan es asi, que ya una sociedad tan'lWalas', de tod ios "irtumeseltema g.anae3 riquezas, inmensas ex-- 1 según iban sonando las campana- - tenerse y platicar con un hombre, filantrópica, tan .moral, y tan pulcra aunibido .celoso de cada átomo sóbretenciones de terreno, poder y gloria; as del reloj, lentamente vid una saltando a poco un carruaje con 41. como , que, suprimid el vino, como- la tierra.' . ..
IttL tesoros ! tTwS. if084- - eie,waba del Sueio Kra Tomé yo otro, y los seguí. ' Kn la i to quo quiere aumimlr el tabaco y! Y. en medio do esa cálida, armoníalYK"08' po'yue . i del sepulcro. '; carrera su carruaje se adelanta, perol como la que trata ce evitar la oscu--1 bajo el profundo latido del amor v lalMO 10 UeSlWaUa. .Fri rail.HVar'Hti la HFinoara al A í"- - Ir. .a'lxanximna ,luaY,l,ln tranta a uno illtnrt :i liva fin. lnii-- mía. Ins n.l i...... ...;í AC( if.Q lin lltO fl.K .hülir-lV- , . i.-.v- - ;... v.,, . .v.,v....,vS, v,..u "" vv,i - , vjmv, wv, v 5;. , ÍM1 2,a, m,U m. niía Utt eXirHUO, .... vv.o-- v. ata vesuaa con una tunica nianca y1 caaa de puertas
'v""""-"-- " "i i""veia espantosa su actitud de furia. y
ventanas- - cerradas. Wos a-- i abusen, na adoptado resolu- - gesto da..prevÍHÍfin, tomo una medida
Esperé. Un buen rato, después, salió dones terribles contra los papás y I desuprema cordura, clavando en ellia- - ella alesre como nunca, se plantó en las mamás que se extralimitan en la poeta una mirada llena de Interroga-1BUl "i cammo sei Sus manos se crispaban' como
,...v,.., .... ,w los movimientos de quiena etí- - el anden, y se despidió del rival con ropf.blao.on niunniai. iones concediendo al señor pual8nnanamente raro- nadie lo conocía.: i,.aia. iBllfen; -- ln h' h.M .n.rH n. snriPña an ñam: 'nti.Tnrv ti J,.
, Kl viejo tenía un aspecto muy ln- - Buscó con ávidos ojps al soldada euando llegué; a él le apreté el cue- - s fUga'' y lia lanzado el Se casaron." El maridó levantó' en I
métante, bus pierias eran muy le-e- el lugar que debia.-ocupar- En-'il- o hasta que cayó; a ella le di una siguiente terrible, anatema: ' el jardín uu palacio suntuoso para re-querías, sus brazos mas largos .y nía, tonces, rechinando los dientes," vió al patada bestial que la hizo rrfdar. ílal.l "Considerando que muenos extran- - creo de la mujer. L& torre se ele-- igí tesos que las piernas,, y bu torso guerrero soore el altar, y gritó: Aquella misma noche me capturaron, jeros vienen a hacer aquf su easa. i varón nor nrimá. dn . m
rh f'h.,l' inSiPH llpnnrtCt !' ToMado!' SoItlalo! Es "donde Estuve aquí preso puchos años. lre- - (Cuidado, señores del. linotipo, con orgulloso aninco,.46meSndo' las cc4' i, j . .7 . y e han puesto de- guardia? Baja aquí! j so, escribí a mis amigos pidiéndoles no cambiar la ese por otra leir'a de Jos árbgles, el erguido toldo I, j "1 nuil iiriiitrín i a ,vi 11,1a a ivpiiioin me tiiivi n n n íiíi.. nninnm , n .... i j t
. . , ' . I r . "V ' a- - . . uo urauira, ta íuiunuriu uniosdostacal au. de entro Ki'lnivn.' cabe-Jlo- s
como, loa de un perrillo grifón,
..
,'t.,'arlon! jno le .miraba lijamente,
y, el nau'i.'con aire de mlicia;'dlo!'
r. Cariomagno! ' VutU- -
o ei soiaaao asió con su mano después se cansaron, y en. algunas que unos la na-m- asute y de las-- brisas, el ai'oiaa flala cruz del ara.- ' ' ' ' y éartaa,' vuela pluma,. me Kainaban y otros' no;' '" : ... ; : lo planteles, ' 'La princesa ahi.Uaba,"tirahá Me; hice nqu! amigo de .un
'
'Ccnsiueraniío que muchos ábuaml
.rji inmeníxi desdVuí resplainíecía' enlabres, daba brincos espantosos; ; gran inombre, un íeroz asesino, muer-- fia la (hospitalidad - que reciben, Jeljla, opulenta fábrica, pero en el jardín
.revolvía de un lado a, otró.' ''""id em el manicfmio No podía perfume que respiran, de la "electric tendldn nn hmviliilri nj Wi."... .ina
.ve a tu casa!.
';V.1 tv,rtri 1' Ht' ponada princesa lloras - y, horas:; Yo era muy Humano y muy "pork and beans": qilo.se comen; 'sublime .poesía, del amor, la, poesíaBH ríiJllo rnnle i.-,- , SíPvi$Z Vm" tm 01 cant-- a.e! m- ahorrador: Kc-- tenia, amigos,-.- ni mo-- ' "Considerando que ya se ha, da(ljgU6 ffliW;e desfallecer a la:roaaly a
; ., p" "TV,, .miuteuia. ; . " wti única carino j 10 cunsutui ra vaso esiupeuuu e que na eaira-u-- las- aves, 'mientras i'n el palacio sef,L!"in- f1 vlÍ0 '-- Súbitamente la dlÓ"un grt'l Eimiqifc' el 'hijo dM: .pa-trón- o,ue me jera, casada probablemente con un hospedó ja. triste, vanidad de unaimu--í
'
Irñ,-Lr-,-T- !,
.
?,, Íia 10 temblé, entró, elí e septólcrb y regaló" ropa'- un reloj..y. otras .cosas tiampa de', estlrafia-- procedendn,. d.dj j0E ..ola. con. su fría ; ambiciones, íbrl ' fÍT? viT8 1U6 la CB"1M!Jft-- 'il'M:.:es ln' domingo,, ea. una, cantina 4 lus, Con aocial y con ir,o- - yerta en la cumbre de aa cuerda pfe- -Kí-- i ú nuw , . es '.Ver?: ... Al', abrirse- - las ' otros... Yo. llegué nos trabajos d los que- merecía ha- - visit)n. -- Ejt las-- , salas plegantes no ''
,! i r"!,'lV nh-r- áí, ñnní ?íut. ...nu'ím - 'con ' Uüa parlhiiela1 blando entíe dos le, golpeaban taadi; bar. pasado,; cuatro seres humanos,! gorjearon- .nunca, os, niños,- ens'uefioiinJLr;riSSI--ltf- r "SUJS-'.f- TOCOgerrel. éffüávér: del 8o 'en --w defendí.- - Gayó lo cual, esta condenado por el ctún de .toda esposa, y eieüor miUonario
'w k'f ' : ' ,)-,- ' uiíorxunado centinela. ''- -'
I UA hombre" herido. íRnrique, ievantfise de bienestar tue, reclama el mü ido no supo inspirar a niV repuso:. ,' - Pait p onlrliiiln cMl.n'-'v'íi- í ifrí.ln niínft-,-ff- ' ma TflwiñA.. Vn fin to(h ííviH-7Vlr.- ' ,. i ,
i . í ei pueuio supo el milagro,' y fel empe-i habei- quedado Men- - siquiera con. él!"de b.Io. Peí o, será muda hasta los rador lo .UaJJ,6 1 j.Vdlvieroir 'a traerme aquí, y- porveinte anos
,
tA, esa. edad hablar; dijo dáriomágn'o;--- ? refncldente, me pusieron cadena., En-cero el sol de la tarde la hará morir.- fW ...
,.i.. v.,,,. : i.k j. ,i,.,s,.
"'Jctislderandj que con tanto i luminoso'-- i . ) íjij til ,i ? Ichacho . es inijiosible hacer de este ,. EnU-eani- eí ,poel.í,12am'P!iso'uii1i-i,iuin- o
un liiftar decente para vivir-- , ' bro de versos, un bello lilrro do
se deve un so resuu hizo linrantus desgracias habrán terminado.
-S-oünr m ..mnia iiH'. .... - L'd ivian- 1. .t qh tniini licitud ..ante quien corresponda, para buenas v. dulces.' .imntuiit xh, lí:in.y dii ho ésto desapareció ei rnous Lll üioé de los buenos te proteja, jidu' mi segunda época, viví con estanque, en la urgrncla del caso, se cata-ita- r en honor de su ainada anuo! sutil
cuesto que eres Invulnornüie.' estatcaflena, v unida. a uní nuen ..muchacho, i blozenn castigos parU los extranaerosl minrín da n4 . .1.. á..í,,í. aYsin que pudiera-sabetse-
' como. '
4 A-- tina 'señal 'del emperador 'sus sol- nociie volverás a la Caiedrul. y Andrea (lonzalez: un gran .carácter y impúdicos que siu atenderá su pro- - j camino, ea buKa de. otros jardines' dados volvieron a ios campamentos, ül soldado volvió a lo T ..v...v,v,. --"- "" - -
.t - o uou mim.jiuiHcra, tuoiraasfil'o Liio iSsft entrrttinmanen bu pflíi í nlttral,,M i esperó a,qtie se' le;yreSen4cuando yo estuve eniormo!-.,Coi- leUe, reprodnceaj abúsivamentS;- en, d seando entre flores y trinos, ibamanpq- -coni '";" uira d enano. 'atendía yo cuando él se emborra-- I cuueepw do qm se castigará con .vis; ei ttUhelo do encontrar una loca de
,09 tardó éste en .'aparecer,-- colchaba;!" v .o v, ,. tu,.. Ihiesó de .cártel: y- cien dólares de imprevisión,: hambrienta do ideal pa- -íültado por el guerrero, díJólo anoH uiHuos uia y uuviui, .muña, o auuuiw peuus, ai .muuuuouiu ra seguir Ut, ruta Juntos cumpliendoquq tenga una o n.óa criaturas al año !a sagrada misión da los enamorados.Te. reservd otra misión'' todavía.-Kst-
' noche volverás a montar la
on el..tr'ubao- y en el sueütf,, en las
tristezas continuas y en las alegrías peí o que 110 (i.gunn a ues. ai que esposa del rico arrastra su oxis-coiii- o
en el ho.ioi'oso caso que ha es-- ! tpncia Indiferente. ' la vida es para
caudalizado al mundo, tenga tres o e;ja un libro cerrado en el cual no
cuatro, so le condenara a ser disuelto puuo desdoblar una sola página inci- -
guardia, y cuando a media noche ' momentáneas. Mutre no había
veas elevarse la piedra fatal, esperal mas que una vida con dos. cuerpos,
que la abertura sea ginnue. una cadena con .dos hombres , en lasCuando puedas; salta aentro del . t '
pmcro. " ' '': !. "i'Mjo mío era sujo,,, y lo suyo mío.
iado, la Bi8Btíj-stri- slit a Jiie una nni
y segii iá iitiblañ'i rijdicho, la prin-
cesa, crecía sin poder haiiiar; su len- -
giia'ptjnnanecla iiiuda;. i'nrn era muy
bella, y do (carácter ;dulce;. .todo d
'mundo la. querta. i ;
,.J! m.isiuo día que curopliS los vein-Lt- e
aAcs., s. despertó gritando:
í , Tl'adíe! padre!, Ya puedo hablar!
' Asi se xtúmplió la profosía. 1:J1
acuttjó al lado de su nipt.
Había envejeí-vj- cxtraotdmaríamcn-te- :
Y llorando dcla:
, morir! "Wa morir!
... ..lumeuittittuieuu, f vwm uuv no u tante. auq ue lleva puesta su mano
cónyugues sufirá prisión "for life de mujer formal en la inerte mano
dul esposo, tiendo siempre hacia losUn cigarro que nos regulasen, lo par- - para que no aide haciendo atroclda- -Uegó Ja noche. .liamos ; compartíamos un solo petate! des ni liando: malos ejemplos
una sola chamarra. 'Funnos ami- - itaav resoluclmes circularon poeta
una mirada curiosa, llena de
Interrogaciones.jl'ji cuanto el soldado oyó la primo- - y proiu- -ra campanada de las doce se aprestó gos, intensamente amigos. Kiste a- - sámente.
a siiltur dentro de la tuiuua. fucto no falló: este amigo no me a- -No podía pensar en otra cosa el H'ero sólo parecían las manos de la bandonuba..-- instaba sujeto a int porjKibre padre. Cuando Cali-t- o fita se enter) deaquello, ivino t. verme muy compun-
gido, en compiñía úe su media na--
I princesa y no se aoría del todo el sft-- l esta- - cadona." (Y la sacudía, sonán1.a misma princesa sufrlis uu nola- -
Mrs. Lawrens Hamilton. Gertrude Warren. Kl Joven Hamiltoni ara qué es casarse sí uno no pue- - os ti nieto del finado J. P .Morgande ohcojer a su mujer?" es la respuei y e heredero de una gran fortuna'ta que JAwren ..Morgan Hamilton dió Su esposa, ha sido casada dos vecesal auunr arle quo su padres, Mr. y antes. Jlace pocos anos que ganó eliirs. .William I'iorsf.n ilamliton, ama- - premio do belleza en un certamennazabsn desheredar.! st no abandona habido en San Luis, y teno treinta ra su espoa, con quien se acaba da cuatro anos da edad, mlVutraa que elcusar, y que antes so llamaba Mrs. joen Hamilton tiene veinte aíSos.
pulcro.. dola macabramente, r
Novela al vapor
Be conocieron por teléfono.
íUnda! dijo él.
ilCs favor! contesto ella.
V corno el rubor 110 se vé nor telé
Dio canioio. ai mismo uemio que re-- j j.or ila y cuamio d hueco lo per-- i "Yo su 11 llore. Andrés se quedó. ír,uija, que, a juagar por su redondez
a verle, le traía dgai-rod- , e .tala convert da naranja entera......... - "tniitio, salto resueltamente el guorro-iY- venia-halierso aiwderado del cuerpo y del 1ri..ll ,1,-- .,........ .l..l,...n -t I..,. fl.,l..u Al, Y ahora, cus hago,? mo interrogó
sin explicación previa. fono,, cambiaron, sin conocerse, unebpiiiiu ae w Joven. "" 81--
1 a, j:inJ,lce!! octu. que se hundía la' agosto; en las una aa IM.w de la vida y de lastÍKM1l. 'til .tron.noíít,na nuje oa Huill.:t(l n ,wfia las pistolas, iKxplIquese Vid., don Calixto. No j largo y sonoro beso.i.,.. tm inmm rr ai Km w lilM rtl,.,)r .,.H,n l.ivi nhrA ln'horror a la muere o Ja posesión fld j.r
..1,,. ,,.. ',!.', ,... t. t,,,r. .. . .. ,...,. . 1. N"1" ,. r,!i',ü"UJ- , ,. . ,, ' "u ''T,ímo c T nn. I í-
-l f.'gwlnrantnminnln Y nnr tanln ln ,m.t e! uumu.. umucv j- - vi nn-ni- v, ...v.. u. a ,w uu. 1 uuui w; uo, iwiwwui k preKUUiu luía.Tv.. , .or-- . ,,,.;.7i.. .. 'lt wouto, de entre semejante a- desvelaba esos días pala poder co- - los "balies"? Y aquella noche se durmió
.' ",
, i,,.,'.,iZ Ularro, la princesa, ufalje, tnguién- - nu-r- , me dníendí y fui detenido con Sí; tso no una ley, seüor, coa un rostro lindísimo, co--1según e. sol uochii.iim, mate e úiu.. mriM nn. 1. mKefa - " r,,i.,i,. ..m i Krfii( a
Suápiroa y Lágrimas
lregunla a la nocho callada
Bl. mi alma llora y suspira,I'regunta si taiuhién delira,'
Hasta rayar la alborada.
tundo la vida. Hu cara tornábase ca Uuerrero, no. estaba muerta, slnoí "No protusié. Seuvía la nostalgia) li'ero lo lun-n- ley, señor,, lo ha-- bello sdrtiios, con unos labio rojos,
encantada. de la amistad firme d Andrea. Mo-ce- u ley. No vió lo del vino? Icon un tallo de diosa, con Uno ojos
lii un convento vivía
una monja que pasaba
por santa y que so llamaba
la hermana Melancolía:
fruto de savia tardía
qpo olvidó a primavera,'
ai Miiauecer vinieron pura abrir riria preso con .ei y nuestra aueoa.. Kiinno v aun, ihennos Istmos...
las ltaa d la iglesia, y al no veri Me trajeron do nuevo anuí. ísios abia-- i iAv! "i'os" ésta, la Melltona. dl-- l Y Lucía, la encantadora I.urín. IIV
da vez más pálida. Hizo acercar a:
su lecho a Carlomagno y le obligó u
un juramento.
Quiero que me entierren en 1,1
'
catedral de Tournai dijo Júrame
cus todas ls noc'he, durunta! tíuiti- -
po que duro el imperio, nn sóldiiiloi
a ntiiHt, exclamaron las gentes: izamos. Volvimos a compartir 1 niw-- l o eiiulundo a su mufer. tuvo uno en fió con un hermosísimo mancebo dela niu.:rio! t)h, niíoiiz sold.ido' i'n.o peíate y a carear esta misma ra-- ! inar.o y hay tía ya no sé cuántos. .. í rostro pálido y lahrUos negros, alto,
.jj'er.' iutifio vieroa. ctKinda d w!l dafl ce pnesuo cuerpos tu pulida í.ii tti tí Jos s se emán de mirada tloiua,.
viendo únaselas; y si )i Melltona! Y como la fornina es el liada htieninvK'Ut inundo de iiz iu sombría; "l n día lluvioso y trágico llauiaivn
catedral; que el euenio de la princesa Andrés. Aón- creo oslar oyendo
yacía mu huí gradj dd altar, duijina- - grüo fatídico: Andrá Qonzalez capa
tiena tres .0 nos pudren ea la
cóicol . ilué hago yo?
I'uc si son itm, Oi;'.i que uno "
Rilo. y
.i,nn .iiíitro, t .i me dos: po
de los enamorado, lograron vore. Y
simpatizaron sin conocerse.
Kl aii filara 111! brlla desconocida
dol teléfono! a dio d.
Oh! 1 1 enmuoiado del tdúfo- -
I yuuo.IA1 rtrsnurse, se dln.;fl al , y somoreroi"tíe iia Andiéfl. o lta uil amigo,
se Cf'-- a palia tambn-- de la cadoaa!"
"Ya le vendré a. ver, mo docta. Y
que hiid, ya dol formo do la tumba ro r ;;.Bdi I'd, li npivirt lo dije
Ay,
.ir, .tuno i.- - ..larS 10 tan
barí, guardia u mi sepulcro.
rai.om::.i!0 jui y la princesa mu-
rió al ovultaroe el sol.
Bl pueblo, el ejército y el empera-
dor condujeron su om-rp- a la lclt-ui-
.
li hib'dii enterraiio n un bono
Hartúfqo dn n.jruj'jl torfedo do s.t!n
Manco, pero su cadáver parecía la
PHtaiua tío la cólera. y cuando D-
olada la niK-h- , terraroti la pm-n- dfr
la 1111 soldado pcriMinmrid pi-
pía en pié, al lado dd
, Cuando vinieron a rmnvarle 1
se f ié gritando, gozoso, como yo me seúaljjlo favi.fr '"..iia. Mulltoua,
no fuera tun dnuuuto como esta Jo-
ven! murmuro ella. . .
Y se separaron.
Al día siguiente, ta campanilla did
y cubi.p úti heoa ia umi.o del
1 -
' "
.
uVsI vio el gran Emperador de da-lias lüf.j, íalva, bella y Lena do ma-jestad, tu. su fuma bija. 1
bésjle la a;an(S 'al cabalb-io- .
. aMIi.-.- q, li-- ilj p.na con- -
telefono sonó 11111 trial que nunca, j
Lucia y Alb-n- o quurlan qiuhrumsrt
su rostro de lirio era
y sus pupllfis umbrosas
liw.'l ii'ii'Miiics mnr;jo'Ja -
en eso liria de cera.
Nadie la rió sonreír,
porqu quiio en su entorcia,
ennoblecer con Iria'pjaIr JKnmiiinla de vivir;
Can boío ruando 1 morir
miró Ui faz dd Señor,
arrojniKto sil dolor
wtuo se orroja. un,i z,
lr,of.tró in su U hm
de un rduiiipiigo d amor.
V aqui'll.i n.mjt sombria
qu wiiir su soni-ií-
iinmlo ta su cripia durmió
urrfu, onrvjU
dícrii.ana MulanruMa,
fíame ii-- tiin hinl'K,dama l.t r!n-- dn a"ri"-- " n
trií.t-í3v- , nii ttiiini.ir
Y ny una ;i.m mu mmaje qnirr-- i rier ff'vírnt:A:i..i
huida ido sivwt unten! No ha vud-10- !
"Howie entonces, lo espero, crH
que volver, i a cadena, y yo lo i
t'idim l.w dia. To lardo solo
tuda la (.iH'ii.'t, aiuiquo pe,'t di"ma.ua
do, porque ya lo piuia tarióo."
i,Me di au::.un) y le d Jé
so!rio,4, rA uiiu siko oí
No lo , n'uor, mo di
Yo no p'i'Mo di" Irle ''üíi-i'-i- ion;
tiwti i'Hii a niiidiit'is. .. .
'
" Jorgo l'UCA.
i urque tt medio del bímeiole lo noche mustia y tr'me,
porque lo fitistf)
Y ro ixiro9 in aetict,
Por eso hufi. anliriaotoFnibraa do ve;o,i'ura llorar sin consuela) '
l'uique al fin sli distant
Cuautemoc Grr.üN".
La Flecha y el Canto
rl.1r.i ijf. fi,.,.i i v;raJj
y- - iir s Y! iirfa .J'.t ujiaf vii':iin.'od.i i.i (.i!. .1,4 , ;:tir.d
:,i i ir tm cn'o (hi alecto7 i' ai ..1 o i.(!!'!r;
nina ...y i sutil i
d ti qUfl va ViJi'indyr
iUi u.--it twnír a ta rMalii mt-- pin n ,
y rtiiniro I i,r pw-h- in!
n epv-v-t- ol rnf.,r
H r'.V'.'ifO'í'OS'i'
PkftA Loa P.1NO8
(La Manoprna
(lie "llif-pjiii- Aiijérira")
su Pililo jvliitOnliX) a la dinlaucia.. Y
se enojaron.
l.tu-f- wt íu.iy la linda vosa dt
Alborto,
Alinea tiivKtí uiviiM novt.n priv
ti"rns, muerto.
i.,,,- - .i.i,. 1.. r. ,HU-.- .i11.IUI lll'lll !. il. I tl'lirilMl ins Mlli-'u- . DIOS!otro a la noche s.gui. nte, y peroro; sK i,Mii tw0 i)t i,!ar!4. ri,m ' , ,- -. ,',, dlU, hi ,jí!r,..1.r' lo n.lHm. y otro y otro, tod.-- Bp.uv prí rQi,tI, IH,.(Mi ,..,, y 'i.fl K? c.r.o prvó on
.dsn iniDirn.t.i.Mt msndc na .indi la al fc.v..i.r! Ul l.onlre dn alt-'t- . curioot.
Vi sumó .wn vi-- ', t.u- : i.v 1,1
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. , Tií'iia tí k avela morir tino a uno a lot sol.; Jo 4,irni, n liuuiimr jd..rít al
I ívUjiuu í,ük'!j.,(i do U iiliti'ii'-.U- ;
1 perwano 1 rtnviisí-- r d ln s
jr tus tua; ui urna C(.ri Itmilnh o
voy Mr.i fnsi-.to- ; tl Ua,aute la tumOa rte su hija, '.Uevé cmiiihi-.- un ..r .l hi-- Sj ui . trVfit po 1.1 ííiui"-- ! i. ti a. y ti?r. j té lo i!vit-í.r- tuH ir!niMiiiiiviin e t .'U ta íi(!ki".iil. did llcva'-- 1 I7uri"idcr un Hodríi-i- ) dn ItAUTmur t.üintli.1 a tud'.s la Inu i in Vtia, f em iVhh. la; ve un lint 10 m qui, n i.má toiu I. . . .
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Defunciones Nacimientos AVISO.
,n 1- -
DE PLACEMES.SRITA. ROSARITO ORTIZ Y BACA
&jh señorita Kuaaruu Ortiz v llurai Deseo ComprarVentadeZanMos de 70 año ue edad, iaileoift I 7 de! Nuestro amibo, el Sr. I'Xmiel Cen la casa do bu sobrina, la ttz v mi i.im.a i ,i "...Una guitarra de segunda
sonora de I. Adolfo p. Hill, en la Oa-- , Ortiz, atan da plácemes con motivolie Manhattan. CÜ, funeral t.nvn lnimri do Ui n.,..,!., w -- i....... j.. mano. Diríjanse ao ta í'iJí-..d.e-- - "5"B ?n!5u:? ,laiSra' ona: ejwr mwrcoie.. u T. W. D., New Mexican
., vw, .,, vuuivu vio- - muera, js;;o, por 10 cuat los leu-- 'ente, y el sepelio se vei'itioó en el citamos.. déseIndoles aue la rneií,,
camposanto del líosar:o CUMPLIENDO CON SU DEBERQuedan para lamema-- su eterna ne PESOS Y CENTAVOS.
na du Ja siguiente personan: , .La iwa de- O Ramon O. ftorae-r- I ; - "fórmanos .6r. Luí Oí ti y Baca, Sra. Entaiiislarta. G de Romero mÁ-- fÁtn i. .
No dejen de asistir a la Venta Semi-Anu- al
de Limpia de Pflueger, de toda clase da surti-
dos incompletos de ZAPATOS, la que no se
repetirá otra vez. Cada par que ofrecemos
es de un valor real, y es una baratura. Al-
gunos de los Zapatos valen hasta $12.00, y se
están vendiendo a precios que le dejarán satis-
fecho a usted. Apúrese, antes de se acaben,
pues los vamos a vender todos muy baratos.
José Maria Ortiz, .Francisco Ortlz y '. i8-- ' ' hecho. Se necesitan ,ro- -
riaeft, Alarla Ortu. rftmuco OrtU, La Sra. Trinidad Martinez d V,,.. íf.l,lrn" .Com-- !Ann tn Ittfv inlnnln frtlv Alf..nlA . . jia ... , i..oiMi,n;ww un iiiio uhjo ei ira-- !
tionipo mürtfz, Kulalía Ortta. Santiago orín brá el nr ñ v, "X. ..3 , "J " " ordinario, hse
Los Oficiales y Drectores del
CAPITAL CITY BANK
dedican sus' mejores servicios al cum-
plimiento de sus deberes dando una
cuidadosa atención al bienestar del
Banco y de sus patrocinadores.
KeinedloFrancl.qu.ta Ortiz r. Aüono P HUÍ 12:10 del día. Tanto n.Bo Vomol-- S Chamberlain para ta Tos y to--
w,w invitt, imfLiitt. xiaivin,. Alia tftíuosa oe wr if1 uenn ruelu
alarla Orttz y Aira. Lottie 'Lewis. en Alcalde, rtf íí iemeii0 en ';MLJZ r,,Ba es una ' inversión durante.Jxí finada pertenecía a una de lag
familias de esta ta-- UD """'" y primavera
pltal, y tha sido muy. sentida su ie- - Matrimonios Ue venta en todas partes.
n . rxlouV nvfa a to-- t M ' . í ff " f . 1,1 4. . '
Fl
r)' i M
a "I ...,.... er, ytLi u üumiALts
,
i" V"""- - ' I. Srita. lüilbina Telton v el .Invcni
PERDIDO T7n caballo prleídílue- - po
sa pomo i, 1)00 .libraa. No tiene fie-
rro. Tiene herraduras nuevas con iPITAL CITYBatvk'Kixto'1 (riitn'-ué- "contraerán matrliniv', - O., JOSE 6. ARMI O dio él funes 1fJvdR Keniena nis 8 Ue lacón ;y punta. Jin una de las 'patas;i.- iifiHoio jí k .veterano ,a h,ttñima
1I sábadq:rM aiííi,, Santa Fj . New Mexico, ' "" n f K T V- p- - t R S T " ' . -'Jof i Araujtj,de J p i( n; civil, fiiiltíei1 de .n'-lii- . ja .
Los precios son: (
Pfhiegvr's Shog Store
VEAN EN NUESTRAS VENTANAS L,
MUESTRAS. DE ESTOS ZAPATOS! QL
DAREMOS A PRECIOS t ESPECIALE
'
' 'iV e llene una P'1"1- - blanca, üct le la novia r. v. . :
'ifi rniin' r . son 11 ',' )ana, recouipe
vmirli-lr- ' . '""L!kS t e""u y ltt íln,l'ia- 1í'''lW: Bgmalillo, N. M JERAL RESERVE BANK11 '( .':iv. nq .4Jt.,wi,, f wjn, L13 ll '1 " i ' ' I,
CONSTIPADO CRONICO.'UUl GonáTles. Serla padri-- l
,t,,.i
e b t' hí,s.(1 m Par órnai. Lujan
i .jiíiii,
ellfel-fi'- .
4 '
run 1
femiv-
ri-l-
.ulf-n-- . !.)
!
nidi d
def
íngled1 írf1-l".H,,í'- ? "f,'l:uJq..10 en
:t manera
r.PADrA SANDOVAL, , n"s da gtie. unen algún iun;anta. ltfs1 liabía muerJiH, l'--a Srita. Heluiró Padia v el inven ma " so han formado esa con-10 que no efljk.i. ii j,,l.UJ)'-Hi- lw ipat,i9 lH?U8iii Iiri a, ' - Hiifuwlita 1. fl "eingno íianuoval se easarffii e luneai . " "" w f'W asua
uo en la cabecera de su' ' T" ' 'e'"" a. las? D do la ínnfiana; - - - . - B ne"
fama basta que falleció. El martes " J8. .fis í.. .f N. M, y " "r" ,u .."WOferta Espcóiü!;:Üítf 'o'ü6gráfóí vjnpurrr o 1W"f.;t'!HH)nia natn'a' llTlíi 7 H L,VJ uncu-- . ftam tarar. Un purgante .suavs írecep16n-'- in in, iioeHfa an naiia ah
nicb Vomo' his PavtiTlas" de Chambér- -1 I,en eLenafiijijq nacioual.-- s larn ,lfri-a- i ii nujVitmootó' suivj iíi
y C:invitación lu Si-a- ; 'Rafaela Padia j--Antonio A,J.laj-qu.!- ye&posa. ios intebtluoH y un oast ni se da cuon- -- , , , JV1RS, F M RY, K RICK , ta' d? que1 ha sidof .producido por laVJilrs. ."I. nr 5 na amy 'o-- medicina; y, su uso no puede ser nvf023;ta r:
.GRATIS4 J :'. Medina," lomeiyianW rt At--nncida it tt-l- c vdiuli .inUei rV poco consvpaao.-r-u-e venta- encaldo, V. m., y loe Sw Hen art!fií i ",'u.. .rartesad,, 'diputado alguacil tel. rondado de Klof;Arriba y liamon Trujlllo; ttMlotf de Al- - luaxi U i
ti:---
'
' "l ' escogido
y 200 aguja". i
caine,- - iv. - lieg-irot- i ei mlerooiesde la semana pasadai eq el auto de O. '
Benjamín Cisnems, del
KI UN PESO, TTI Atnr ClirCDENTA
CENTAVOS LE CONTARA A ÜST20BAJO NUESTRAS fACILES C0JÍDI-CIONE-
- NO C0B3UMOS EXTEA
.
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS. KI C0BE AMOS EXTRA
- OR EL PANTALÓN1 DOBLADO ABA-
-'
JO, BOTONES PERLA 0 HEBILLAS
PARALA, PAJA,, . ; , ,.
4 r r:
despué ae las 2 dé ia tarde dtI mar-U- i
en n'iii(jincla en la caUe z- -
í4í s , 4 -8IST0 MARTINEZ
- El Joven Sisto .Martínez, da JS oños
de edad, hijo de l. Gerónimo Mar-
tinez y esposa, falleció el lunes en
su residencia en la Avenida de Pal
ció.' "ES funeral tuvo Jugar en la Ca-
tedral el miércoles' a la 7 le la ma-
ñana, y el sepelio se verifico en el
cementerio del iRoearto." ' ' '
.. "'.'rr-,rnl- ". í infia mí lj,.v.a .t ..... í J V.
itesefv v' grwaraer:"- '"placer de tenor música
Hi.'Pipi'OftSll CifSpOfílClOll
para íiivertiitMj o paríde i citar loa, oídos do ...IIgretaroa e su resicencia,
f.V ;; e '..i." t
0.'rt'r-- " Reiriitído.' í ? '"V
IDurtia, N. M.,'Fnb. 7.,1920.'-- -
ffsrw T1 f Vi',)0.'-- XV.i I fj Y. A' y íLe agradaría tener
-
. ...J l.i,.,. f,u..'W., un tonocmfa hermosof i i , i w s de tono claro. I aue l'Wiaal f i f JfSr. editor del Nuevo Mexicano. $25.00 por este Vestidotodos ' creerían que lehabía contado 160.00 Dor Muy señor mío:;(Permítame en si apreclable semaBíiO 23.40?Entóneos lea Ud. esto nario, reelrirme tll modo siguiente: de Lana, hecho a tu
rnedldá iifara el día 16 (KI nresente nos rau- -ftiluadownwnto, puofrecemos ahora nno mAníftoo oixrtiin!4ívl. Katoi forióRraroa hb fnbrloamwpíinii.-.- i ants de flrstn, puro ita ruclbnuus muy . autora tececoo qu
'"No cobramos extra
nada-tod- o GRATIS
Antes de que tome otra orden, antes
de que e .compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
rnwya oferta. Agentes ds otra sastrs-iím- ,
favor de eaoribirnoi ; nosotros te--
tíemoi aa nueva ofert aqua les abririlos ojos. Nosotros pedimos a cada hora-lir- e
que conteste éste aviso j cada joven
cada hombre, en todas arte K im
niremos en una sedón especial de la Crida vestido ata hecho a ln mlMa In.
uiviuuni. y ae tu, it'ia. exuota que UMttKi ha
eecoKido. y de acuerdo otn ui
JOSE I. G0NZALE8
Don José I. Gomales, antiguo resi-
dente de Santa Fé, fallecid en Phoe-
nix el dfa & de Febrero, en la casa
de su hija, a quien santa ido a- hacer
una vl&ita, y sus resto fueron traídos
1(1 1' f para ser sepultados. El funeral
tuvo lugar en la catedral el miércoles
a las 'i de la mañana, y el sepelio se
verifica en el cementerio del Rosarlo.
BENITO R. ORTEGA
I). Benito H. Ortega, de 3S afios-d-
edad, fallecid el sábedo en la noche
en el sanitario de tían Vicente. El
GRATISUna hermosa máquina y ocho dícot 1grande acogidos y acUmáa 200 Azujaa
Cada tino de e3toafongrfoiiíBá mny blén hfchoy esdeon dibujo uper-lo-r.hl pullüoea do ciwIúí. La oonrrueeioo e iiwrte y luriMlera F.ta Unmo maquina tien ti7.6tfm.deiiUo per 44 de ancho i tiene aua horuioaa cubiertaju puí6 ÍtviUittfbeotiu,jíira vtiiaulíid ñ
cuarta egislatuntidel Estada, de la
cual yo soy un membro,- para la ra-
tificación de la, en uanto
al sufragio femenino, y algunos otros
asuntos según sxwiclados en la pro-
clama de nuestro gobernador. En la
sesión regular yo estuve opuesto a
ese sufragio, pera criando la resolu-
ción conjunta da ambas eimaras se
presentó sometiendo a la considera-
ción del pueblo ;4wte sufragio, por
lu (íarttoi líl
tMirilxtrte puni
qu L'd. m lo
ponga, lo lnftpvc
clon y xitnilfia
A ninifia mm U. .
r
t'íortue: "Eldift jdel itips tswadtij
mj íoiiKralo Kiil y mi
jja moa, ui nam fs uiía e ta rmjorea yla fxctflenw tiíciad dI trnuífiiiHor y
üspií':-.íi,i- rfiprotiuotor tmiüt a tac&r
cuftiqtJtr dlwxioa iimKníiico V'uo. Jíhuh
aparato que es ra pernor mucho d ü)A0.Anitna ímiliíos queeoti i tores de tapttrl.ttleo ofrtMwmo te nmrxvllso
hodí'ifvíísco(ri(ÍWi y &jü apruia
si nos pnvfHfi rí-- , pagando el rto al
.AKuntftd lfrxpn-tt- , dm'tovle rihtr y Tt r.
funeral tuvo lugar el lúnes a las 9
de. la mañana, y el entierro fu en el
m iitfitiui(iTO. jttNi amtsroe nHoi
viiiiei'on a vllt.rui ptra oírlo y I . - 1 i f 'i
porta donde vive o ené hace, esríbanoe tina tarjeta portal v
dífranoH, "MANDSI,"13 SU 2TCEVA OFERTA RATI3,"
grande y diferente efert da veatido. , ,
,
f. No le cuesta Bááa y no hay costo extra.
- Escriba boy, ea este momento. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO, D-- pt !, Chicago, III.
ucea ano ea un n Dmto mura--
'S cementerio de Uuaaalupe.vllUiKO y qtw 'lias Uiuibitín van a
Tuprir it no. 1 ii" Juan O. Ounilé y su fsViiiia Barí
ta Trujlllo de Martínez, vinieron el
lunes a la ciudad r regresaron el
miércoles al Invar de su rsld3nei Lh.:
hh tro t o. to i nj- í usfr ui. v ; f 4 Toivrmiv urilnro. Sí TJd. tlne laSiirrt!t dtj t'retac.f, rt.m'tl-- t liuoc iMfi ív, h,tu etinn oprtrltiPJitltMlQUti no i'(xr'i-iitrftjt- r la íutt Knvm hoy mimno 'Mu y l mwto
Iiuiua riiiiióu a;
KING' TALKING MACHINE COMPANY
Daat, 17 t . ' 4770 Uncota A- - . - Chkaoro. VSL
ineuiu oe un eieccion.enionces Jo
votí en favor, y estoy en favor oe
que el puniblo con m sufragio apruebe
o rcciiace esta radicación; veo que
una parte del pueblo cata en favor dn
este sufragio.-- otra rraa parte esta
a contra, y una elw-o- a este feo-to-,
si esto-s- e punte-haeer- , darla mas
llsíiwafióní rrias sln comentos sobre
el unto, euai mt Biitra MWiOnú
concediendo esto sufragio, ct cual se-
ra nuestr ínfelinldad na 0OiM;dIn- -
eevssvttite-sseMieeaetftesattaen VflUwllo, N. M. Sra. Martí
nes construid su divorcio de u espo- -
su onia a pmM ,v i
m. ll.
una p . í ,v
ít'ítli'. I.- -o Juan
Martines durante su perms.
-
nenrla en ea mpKal. t!W St
ntf0'
dolo, siempre sostendrá un el pueblo
es soberano, a tw representantes, y
y,. ;.tii Efirwna cumiil- - rtiitu(r rto la fA- -
rr í.i?vr! la mw.Mifi. li
"líifí4iifii'M fiiMrí'.i
rr
ni' 1es el que sti dividido a dns facyi ti UiisL;, ii f'TMt?iHr.ta. i, (imp? ínmciones opues la en ia asusto, y una t fMl 1'n. r.v i. n I b sawu)utf1narOMivorfa de : ' ! r. aíiwmra (mhni int' r i y met aointo w satlfat'torlaneBfje
a mi modo de tensar. .....
oíanle, - . (rfr sftio fotuta 4í ír ent lnerifMtniüa
Un r.íffj'or rcrcentíja la Anemia (F!í ti Hlérro en la n-- , entra la TME BELL TAILORS
itrfo. w4 , '- 'S
Vhlt; ..... - ii.Ukuifi.ojere ns Iíac Prrdcr f,ucho Je j JisvfuJ, D"ja y Lncar.p,
.
' ;
.I' ! i 1
Porsat esft.r f :.00 mt r '
b par svs uiuift d wí,j, tiBj
o al ri'nr a nosotras te
a"T tnis I i ei'ts(f 'dsl
'f p-- i- 2. " ; v v
ti'Sfaett Zrtiij (t r.- - ts
' esftsrla, to rr s
' meu, int bonlia qu h qu
. Mif't ( , tpnsfttJ Khu I olemsnlsv
, rvuerreio pwrcio trciAi.
., PCl DO ar.MANAS, Csser ! -
t ivees si mi eaefie es dsci un
Iwitle ta Armoefa por Isa seberas
del Ctul Hip ATirtcanef jr s ee-r-
1 00 par Is SUtrads,Loque. ! Mye Nce't no son Coskk-lV'- tJ f.tJui aviso;. 4
HALLADO for C. f. ttsrn, se La- - I13 17 do ti,' 11 se twa- -. w. M. Ai sssi;e ds ni? aneenmfv.Mét mm m a, ama Ii.nM. fUO 1I t auj Oo Stab4. CaUdMetstan, v tjnTibW 'm bava a tssl4 I e ' f: a ?
msrMe te la esteta Irquisrxla. uvmo tris, ea em lrr 5'i--
Lttm!aísí ir f.'uct Sangre r.oia jr - -
. . f l'ta-a-
. J k n 1 ,ro, , . . , . . .1
..'
f
. i i . ;
...'
' ; I , .. I v í. , ,
Un inti.co K5!- - íe- - nué- i. fc Tf. orjír.íri,t! rrró írrr.-.-rr- U r;T, tor 1. írri , p r- -
i t p ..Vt íí a, J.j- .ím;, rf k r iy.n ,h!.i..Í
p y ifiumU. k)( 4. w f ra rru.il4 a onvrr í
Cn J 5 1
- - i
Sí vnei r iu' i jam vis jrmm ne k t Wk ib ,toi!4 itewí t rjsc t ffe i fwi tier,a M 'í u I i7U di- iin fl i. ks gwu H tu if :mamaría blk.m.l IU ..'..í m , M i. ., a a lúa a,.,
si eutne Mia pleo r(.ime. a "mwa, ' - f m parrv
"s a d V. Csra tn Umr, H. .' 4 "" 8ie ta. iss er í i 7 O
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